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Dentro del cristianismo en general, la apostasía es un problema recurrente, y la 
Iglesia Adventista del Septimo Día (IASD) no es ajena a ella. Asimismo, la juventud 
actualmente sigue ejerciendo un impacto y dando energías a las Iglesia Adventista del 
Séptimo Día. En efecto, los jóvenes menores de 30 años comprenden alrededor del 75 % 
de la feligresía mundial adventista. En efecto, los jóvenes menores de 30 años conforman 
alrededor del 75% de la feligresía mundial adventista. En la Unión Peruana del Norte, 
desde el 2013 hasta julio del 2017, se convirtieron jóvenes de 15 a 30 años por bautismo 
17,649, pero abandonaron por apostasía 1686. Por primera vez, la membresía de la IASD 
ha superado los 18 millones, sin embargo, G. T. Ng, el secretario ejecutivo de la IASD a 
nivel mundial, señala que a pesar del crecimiento, aún se evidecian grandes pérdidas de 
miembros. Viendo nuestra realidad a la luz de este panorama, se plantea la siguiente 
pregunta: ¿Cuáles son las propiedades psicométricas de la Escala Permanencia en los 
Jóvenes Adventistas (EPJA)? 
El objetivo es determinar las propiedades psicométricas de la escala Permanencia 
de Jóvenes Adventistas (EPJA) en todas sus dimensiones en un contexto de permanencia 
de miembros y de posible apostasía en la iglesia adventista de la ciudad de Chiclayo. 
El presente estudio usa el diseño transversal, puesto que los datos de cada muestra 
fueron recogidos en un solo momento en el tiempo. Este es uno de los diseños más 
usados por su eficacia, dado que un gran número de participantes pueden ser analizados a 
la misma vez. 
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De acuerdo con  los resultados presentados en esta investigación sobre la 
construcción de escala permanencia de jóvenes adventistas (EPJA), se concluye: 
con relación al objetivo general, se encontró que la escala PJA posee adecuadas 
propiedades psicométricas. La validez de contenido de la EPJA alcanza niveles 
adecuados de significación estadística. Existe una buena consistencia interna de la escala, 
tanto a nivel de puntaje total (α= ,893), como en los diversos factores del instrumento, 
cuyos índices de fiabilidad fueron: estilo de vida y estado de ánimo (,822); desarrollo 
espiritual y participación (,874); y aconsejamiento y capacitación (,861). 
Existe validez de constructo, puesto que el modelo propuesto en el análisis 
factorial confirmatorio muestra adecuados índices de ajuste. La escala PJA presenta 
normas de interpretación de los niveles de efectividad de permanencia de jóvenes 
adventistas, tanto a nivel global como por dimensiones. 































Within Christianity in general, apostasy is a recurring problem, and the Seventh-
day Adventist Church (IASD) is no stranger to it. In addition, youth continue to make an 
impact and give strength to the Seventh-day Adventist Church. In effect, young people 
under the age of 30 are part of 75% of the Adventist world congregation. In effect, young 
people under 30 make up about 75% of the Adventist world membership. In the Peruvian 
Northern Union, from 2013 to July 2017, young people from 15 to 30 years old entered 
by baptism 17,649, but they left by apostasy in 1686. For the first time, the membership 
of the IASD has exceeded 18 million, however, GT Ng, the executive secretary of IASD 
worldwide, points out that in spite of the growth there are still large losses of members. 
Seeing our reality in light of this panorama, the following question appears: what are the 
psychometric properties of the Permanence of Young Adventists (EPJA)? 
Determine the psychometric properties of the Permanency of Adventist Youth 
(EPJA) in all its dimensions in a context of permanence of members and possible 
apostasy in the Adventist Church of the city of Chiclayo. 
The present study uses the cross-sectional design, since the data of each sample 
are collected in a single moment in time. This is one of the designs most used for its 
efficiency, since a large number of participants can be analyzed at the same time. 
According to the results presented in this research on the construction of 
permanence of young Adventists (EPJA), it is concluded: In relation to the general 
objective, it was found that the EPJA scale has adequate psychometric properties. The 
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content validity of the PJA scale reaches adequate levels of statistical significance. There 
is a good internal consistency of the scale, both at the level of total score (α =, 893), and 
in the various factors of the instrument, whose reliability indices are: lifestyle and state of 
mind (, 822); spiritual development and participation (, 874); and counseling and training 
(, 861). There is construct validity, since the model proposed in the confirmatory factor 
analysis shows adequate adjustment indexes. The EPJA presents norms of interpretation 
of the permanency effectiveness levels of young Adventists, both globally and by 
dimensions. 





















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Trasfondo del problema 
Dentro del cristianismo en general, el problema de la permanencia eclesiástica es 
recurrente, y la Iglesia Adventista del Septimo Día (IASD) no es ajena a ella. Esta Iglesia 
comenzó con una inciativa dirigida por jóvenes con visión y deseo de cumplir la misión 
encomendada por Jesucristo (Mt 28:19, 20). La obra de personajes como Elena White, 
John Loughborough, J. N. Andrews, Urías Smith y John Harvey Kellogg, tuvieron un 
impacto significativo en el desarrollo de la IASD mientras aún eran adolescentes y 
jóvenes.  
Actualmente, la juventud adventista que representa el 75% de la feligresía 
mundial1 son personas menores de 30 años corroborando la necesidad de realizar el 
presente estudio, tomando en cuenta el impacto que ella tiene sobre la sociedad y 
comunidad religiosa en particular.  
La iglesia capacita a sus feligreses a través de diversos programas locales, 
nacionales y mundiales, entre los cuales está el club de “Aventureros”, para niños de 6 a 
9 años, y cuenta con un millón de miembros en todo el mundo. Así también, el Club de 
                                                 
1Iglesia Adventista del Séptimo Día, “Vitalidad los Jóvenes”, Adventist.org is the 
Official website of the Seventh-day Adventist world church, 
https://www.adventist.org/es/vitalidad/los-jovenes/ (consultado: 5 de julio, 2017). 
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“Conquistadores”, con dos millones de miembros, está destinado a los jóvenes de 10 a 15 
años. 
La declaración de la misión del Departamento del Ministerio Jóven, refleja su 
énfasis en el servicio y confianza en las capacidades de la generación más joven: “llevar a 
los jóvenes a una relación de salvación con Jesucristo y ayudarlos a abrazar el llamado 
divino al discipulado”. Es indudable aceptar que la juventud es el futuro de la IASD, un 
futuro que se debe cuidar en el presente. Es durante este tiempo que se construye la 
identidad de la Iglesia. 
En la Asociación General, la juventud ejerce un impacto positivo dentro de la 
iglesia. En efecto, los jóvenes menores de 30 años conforman alrededor del 75% de la 
feligresía mundial adventista.2  El 53,3 % de los jóvenes adventistas tienen menos de 35 
años en Sudamérica.3 En la Unión Peruana del Norte, desde el mes de enero del 2013 
hasta julio del 2017, entraron jóvenes de 15 hasta 30 años por bautismo 17,649, pero 
salieron por apostasía 1686 miembros.4  
   ENTRADA Y SALIDA DE MIEMBROS 
Unión Peruana del Norte  
Entidad Entrada Salida % 
Asociación Nor Pacífico 16,036 284 1,77 
                                                 
2Iglesia Adventista del Séptimo Día, “Vitalidad los Jóvenes”, Adventist.org es la 
web official de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
https://www.adventist.org/es/vitalidad/los-jovenes/ (consultado: 5 de julio, 2017). 
3Iglesia Adventista del Séptimo Día, “Adventistas en el Mundo”, Adventist.org 
http://www.adventistas.org/es/institucional/los-adventistas/adventistas-en-el-mundo/ 
(consultado: 5 de julio, 2017). 
4Adventist Church Management System (ACMS) es el sistema computarizado que 
la División Sudamericana usa para el registro de sus miembros. Instituto adventista de 
tecnología, http://iatec.com/es/acms/ (consultado: 29 de noviembre de 2018). 
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Asociación Peruana Central Este. 11,882 164 1,38 
Misión Centro Oeste del Perú 11,397 168 1,47 
Misión Nor Oriental 17,634 517 2,93 
Misión Peruana del Norte 20,700 553 2,67 
TOTAL 17,649 1,686 10,22 
 
Por primera vez, la membresía de la IASD ha superado los 18 millones, sin 
embargo, G. T. Ng, el secretario ejecutivo de la IASD a nivel mundial, señala que a pesar 
del crecimiento aún se tienen grandes pérdidas de miembros. Él afirmó:  
Es fácil para bautizarlos, pero es mucho más difícil retenerlos […] La retención y 
la atención deben estar en el mismo lado de la moneda, pero al parecer el 
bautismo trae más glamour: ‘¡Mira cuántos he bautizado’”, dijo! “‘¿Crecen? ¿A 
quién le importa? No hay gloria para mí. ‘Así que tenemos un problema inherente: 
pérdidas, pérdidas graves. Pero no mucha gente habla de ello”.5  
 
Los miembros de la Iglesia han aumentado en un 1,5 %, para llegar a 18,143.745 
millones de 17,881.491 al año anterior, según los datos que presentó. Como en los 
últimos 10 años, más de 1 millón de personas se han unido a la iglesia – 1,091.222 para 
ser exactos – pero al mismo tiempo en esa década han sido borrados de los libros de la 
iglesia 828.968 miembros, ya sea por muerte,  haber abandonado a la iglesia, o por 
paradero desconocido. Ofreciendo una estadística más difícil, Ng dijo que 31,8 millones 
de personas han sido bautizados en los últimos 40 años, mientras que 11,4 millones han 
perdido sus miembros o están con paradero desconocido. La cifra no incluye a los que 
murieron.  
Es en este sentido, el presente panorama se enfoca en la forma en que los jóvenes 
de la IASD pueden retener su permanencia en ella, mediante diversas estrategias, 
                                                 
5Recursos Adventistas, “Membresía de la Iglesia Adventista llega a 18.1 millones, 
pero hay grandes problemas”, http://www.recurso-adventista.com/2014/10/membresia-
de-la-iglesia-adventista-18-millones.html (consultado: 5 de julio, 2017). 
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métodos o planes que permitan satisfacer sus necesidades, intereses y expectativas  que 
les ayuden a comprometerse con la mision evangelística (Mt 28:19-20). A continuacion 
se muestran diversos estudios enfocados a la permanencia de miembros de iglesia, y las 
estrategias que se han tomado para  evitar apostasía y deserción de miembros de la 
iglesia.   
Antecedentes de la investigación 
 
Como antecedent de  este proyecto de investigación se tiene lo siguiente: el 
trabajo realizado por Luis Morales6, quien exploró las causas que trajeron como resultado 
la ausencia de poco más del 80% de los miembros bautizados los últimos cuatro años en 
la Asociación Venezolana Sur Oriental. El instrumento que usó consiste en una lista de 
las razones por las cuales los miembros apostatan o permanecen en la iglesia, con 19 
preguntas agrupadas en tres áreas: un área correspondiente a los factores demográficos, 
otra segunda área donde se explora su experiencia como miembro de la iglesia, y por 
último, un área donde se intenta descubrir las causas de su alejamiento o permanencia 
dentro de la iglesia. El instrumento aplicado a 73 adventistas y 50 ex adventistas elegidos 
al azar determinó que el 70% apostatan por problemas personales (70%), el 44% por 
problemas con los miembros más antiguos, el 42%  por falta de compañerismo entre los 
miembros, etc. Asimismo, se identificaron  factores que permitieron que otros miembros 
permanezcan en la fe. 
                                                 
6Luis Alfredo Morales Pérez, “Factores que Influyen en los Miembros Recién 
Convertidos de la Asociación Venezolana Sur Oriental, para que Apostaten o 
Permanezcan en la Fe Durante su Primer año de Vida Cristiana” (Tesis Doctoral, 




Por otro lado, en su investigación realizada como parte de la tesis de Jorge De 
Sousa Matías,7 que analizó las razones por las cuales el 35% de los nuevos feligreses que 
ingresan cada año han abandonado su fe (el 65% son jóvenes). Se aplicaron tres 
instrumentos;, el primer instrumento aplicado a 146  pastores distritales de la UA, estaba 
compuesto por trece preguntas que contenían 53 ítems , el segundo instrumento  aplicado 
a 319  jóvenes miembros de la IASD, estuvo compuesto por 23 preguntas que contenían 
113 ítems El tercero, aplicado a 52  jóvenes  que abandonaron la iglesia , estuvo 
compuesto por 19  preguntas conteniendo 63 ítems , determinando lo siguiente: los 
pastores no tenían un programa de retención para los nuevos miembros. Un 65.2% de los 
jóvenes miembros percibe que la preocupación por aumentar el número de miembros es 
mayor que el ocuparse de quienes ya forman parte de la iglesia. El 76.9% de los que se 
alejaron indicaron haber descuidado la devoción personal, el 75% percibió mucha 
hipocresía entre los miembros, el 48% sintió que la iglesia no satisfizo sus expectativas ni 
resolvió sus problemas; el 46.2% fue afectado por tener amistades con no creyentes y el 
43.3 tuvo relaciones sexuales ilícitas.  Concluye que el gran índice de apostasías en el 
territorio de la UA, se debe mayormente a que no existe un programa constante de 
retención de los jóvenes sumado a la falta de práctica del verdadero amor cristiano entre 
los creyentes. 
                                                 
7Jorge De Sousa Matías, “Análisis de Razones por las que los Jóvenes Abandonan 
la Iglesia Adventista Del Séptimo Día en Argentina” (Tesis Doctoral, Andrews 
University, Seventh-day Adventist Theological Seminary2009). 
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Asimismo, Ernesto Sánchez,8 en su tesis exploró las causas y desarrolló 
estrategias que ayudaran a retener a los miembros de iglesia. El instrumento creado 
consistió en un cuestionario que fue aplicado a 45 personas y se realizaron entrevistas con 
otros que fueron escogidas entre los que abandonaron la iglesia. Los resultados obtenidos 
fueron utilizados para crear y poner en vigencia un programa de retención. Permitió 
descubrir las causas de la poca retención de los miembros y motivó la creación de 
estrategias implementadas en la solución del problema. Como resultado, el éxodo de 
miembros de la Iglesia Adventista Del Séptimo Día Central Hispana de Chicago 
disminuyó. 
En una encuesta globalizadora realizado para la Oficina de Archivos, Estadística e 
Investigación de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día,9 cuya 
muestra completa incluyó 925 entrevistas personales en una serie de lenguas de África, 
América del Sur, Europa y América del Norte. El resultado mostró que el 59% de los que 
dejaron la iglesia son mujeres; el 62.55% lo hizo en su juventud o adultez, El 39% se 
bautizó antes del año de su primer contacto, el 70% no estudiaba la Biblia todos los días, 
el 47.64% no oraba todos los días, el 60% perdió su confianza en la iglesia, el 74% sufrió 
algún problema antes, el 40% percibió hipocresía en otros miembros, el 40% no fue 
contactado cuando se fue, el 56% no desea volver a la iglesia, etc. 
                                                 
8Ernesto Sánchez, titulada, “Estrategias de retención de miembros para la Iglesia 
Central Hispana Adventista del Séptimo Día de Chicago” (Tesis Doctoral, Andrews 
University, 2014). 
9Oficina de Archivos, Estadística e Investigación de la Conferencia General de los 
Adventistas del Séptimo Día, “Survey of Former & Inactive Adventist Church Members” 




Enell Hall elaboró un estudio para la retención de los miembros de iglesia recién 
bautizados en la Iglesia Adventista New Jerusalem en USA, donde se construye un 
instrumento para medir los patrones de crecimiento de iglesia en dicha congregación, 
resaltando los últimos diez años de trabajo misionero.10 Se encuestó a dos frupos de 
miembros, los que habían sido bautizados y se habían marchado de la iglesia y los que 
también habían sido bautizados en la misma fecha y aun permanencen en la iglesia y 
tienen algún  cargo. Se vio con esto un instrumento que midió la permanencia de los 
fieles en tres etapas: pre-asimilación, membresia y crecimiento espiritual. 
Por su parte, Aimo Helminen elabora un método de permanencia de miembros en 
la iglesia adventista turca en Finlandia.11 En este estudio el observó que desde los años 
80, la feligresia estaba decayendo gradualmente, por lo que examinó lo patrones de 
permanencia de los miembros en esa década pasada, y luego se implmentó un instrumnto 
de análisis de crecimiento de iglesia basado en los ocho principios del crecimiento natural 
de la iglesia de Christian Schwarz. Esto permitió que la iglesia finlandesa reconozca su 
estado y la calidad de iglesia que es, a fin de implementar un programa de revitalizacion 
de la congregación y la retención saludable de sus miembros (permanencia). 
En la ciudad de Mexico, César Medina Animas analizó la situación del número 
creciente de apostasía en el distrito de Nuevo León, y las causas que impiden la retención 
                                                 
10Enell O. Hall, “The Development of a Program for the Retention of New 
Members in the New Jerusalem Seventh-day Adventist Church” (Tesis doctoral, 
Andrews University, 1999). 
  
11Aimo Helminen, “Developing a strategy for growth in the seventh-day adventist 
church in Finland using the natural church development approach based on a case study 




de los nuevos conversos, que no pasan del año en su asistencia a la iglesia.12 Este análisis 
se basó en la elaboración de un instrumento a modo de encuesta, la cual se dividió en tres 
secciones: la primera, donde se piden los datos de las personas; la segunda, indica la 
experiencia de la persona en la iglesia, y la tercera, las causas que permitieron su 
alejamiento de la iglesia. El resultado arrojó que los factores que más influyeron para el 
abandono de la membresia fueron el desánimo, los problemas personales, la falta de 
afecto de los demás miembros y la poca participación misionera. Por otro lado, los 
factores que contribuyeron para la permanencia son la adoracion, la predicación, la 
Escuela Sabática, la participación en la obra misionera, el compañerismo entre los 
hermanos, etc. 
Horace Ainsley Russell hace un estudio teológico y experimental en la 
Asociacion Jamaiquina del Este para medir el nivel de permanencia de los miembros de 
las iglesias de este campo misionero, a fin de evitar el sindorme de abandono de 
feligresia.13 El método descriptivo de este estudio implementó un instrmento basado en 
176 preguntas además de una entrevista personal a cada miembro seleccionado, en los 
cuales se preguntaba su relacion con la iglesia, sus sentimienyos y emociones y su trabajo 
en la congregación. El cuestionario arrojó un número de razones para permanecer en la 
iglesia  y los peligros que los feligreses enfrentan que podrían afectar su permaenncia: 
                                                 
12Cesar Medina Animas, “Cuáles son algunas causas de apostasía y permanencia 
de miembros en las iglesias del distrito de Huinalá en la Asociación del Noreste” (Tesis 
de licenciatura, Universidad de Montemorelos, 2014). 
 
13Horace Ainsley Russell, “A Study of the Causes of Membership Dropout 
Among 
Selected Church in the East Jamaica Conference of Seventh-day Adventists” (Tesis 
doctoral, Andrews University, 1990). 
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adulterio, vida espiritual pobre, transgresión del sábado, falta de aconsejamiento, crisis 
económica, bautismo precipitado, etc.   
En un estudio similar, Errol McLean identifica los elementos de la permanencia 
en la iglesia adventista de Devonshire, Bermudas. Él aplicó un programa de planificscion 
de permanencia en los feligreses de su iglesia, basado en tres fases, dando énfasis en la 
vida devocional de los miembros.14 Por ello, para medir el grado de permanencia e idear 
una estrategia de conservación, el autor elaboró un instymento de evaluación, el cual 
actuaría en un proceso de tres fases: preparación, delimitación del objetivo y lanzamiento 
del proyecto. Esto se hizo para incentivar la obra misionera en los feligreses y lograr su 
permanencia. 
Obando Mostacero elabora un importante estudio sobre las propiedades 
psicosométricas de la escala de factores de permanencia en las iglesias de Lima 
Metropolitana.15  Se buscó establecer la validez del contenido, constructo, asi como la 
fiabilidad y las normas de interpretación y el diagnóstico de la escala de valores en el 
contexto del enfoque CRM (Comunion, relacion y mision. Se vio al final que las 
propiedades psicosométricas son adecadas para una investigacion de permanencia en las 
iglesias de Lima, así como una buena consistencia interna de la escala, tanto en el puntaje 
total como en las dimensiones del insrumento.   
                                                 
14Errol McLean, “Transforming the Devonshire Seventh-Day Adventist Church 
into a missional community through the biblical alignment of the church’s spirituality, 
passion and ministries” (Tesis doctoral, Andrews University, 2010). 
15Abimael Obando Mostacero, “Propiedades psicométricas de la escala de 
factores de permanencia en la iglesia (CRM)” (Tesis de maestria, Universidad Peruana 




St George Duncan hace un experimento de retención de miembros en la IASD de 
Miami Gardens, Florida, para ello  diseñó un modelo de discipulado que enfatizaba el 
cuidado pastoral de los nuevos miembros, en las áreas de aconsejamiento, formación 
espiritual y seguimeinto de la membresía.16 Una vez que un currículo de discipulado para 
entrenar líderes y miembros de la iglesia fue desarrollado, basado en encuestas, se realizó 
una serie de seminarios de capacitación. Aunque el entrenamiento fue primero diseñado y 
promovido para líderes de la iglesia, el liderazgo de la iglesia solicitó la participación de 
todos los miembros de la iglesia. En consecuencia, el 60% de los miembros activos de la 
iglesia asistieron y cumplieron los requisitos del programa, esto incluyó al 100% del 
personal pastoral, al 80% de los oficiales de la iglesia, al 30% de los jóvenes de la iglesia 
y los líderes pioneros, y 65 de la iglesia regular, otros 180 nuevos miembros respondieron 
a las nuevas encuestas de miembros. 
Casi en el mismo sentido, el trabajo de Manohar Kujur presenta un modelo de 
crecimiento de iglesia para una comunidad adventsita en la India, y el modelo que 
enfatiza se enfoca en lograr la permanencia de los fieles y el crecimiento de la feligresía 
enfocándose en las necesidades de la gente, sean espirituales, sociales, económicas, etc.17 
El estudio  demostró que el énfasis en la oración es intercesora en la Iglesia Chachkapi. 
Esto animó a los miembros y construyó confianza en el ofrecimiento de la oración 
intercesora. Se ofrece la oración de intercesión para las personas que lo piden, y la iglesia 
                                                 
16Conrad St. George Duncan, “A Membership Retention Strategy for the 
Maranatha Seventh-Day Adventist Church” (Tesis doctoral, Andrews University, 2015). 
  
17Manohar Kujur, “A Church Growth Study of the Chachkapi Church in Bihar 




también ha organizado un grupo de oración que va de casa en casa todas las noches y 
tiene un breve culto y una sesión de oración. Este método ha mejorado las relaciones 
personales entre los miembros y también ha mejorado la amistad con los no adventistas. 
La gente se ha vuelto más entusiasta en las actividades de compartir el mensaje. 
Por su parte Giller cree que la solución para la permanencia de los fieles en la 
iglesia  y la evitación de apostasía o deserción de la comunión de fe es el reavivamiento 
de la iglesia. El propósito de este proyecto fue desarrollar una teología y teoría de 
revitalización de la iglesia que llevaría al crecimiento de la iglesia y que aplicaría los 
principios de Efesios 4 en una congregación local.18 Asimismo, fue un intento de orientar 
a los miembros de la iglesia a sus responsabilidades como ministros de Cristo y para 
ayudarlos a diseñar e implementar sus propios programas de iglesia. Se encontró que el 
proceso de revitalización llevó a un cambio significativo en las actitudes de los miembros 
hacia la iglesia y su responsabilidad propia del ministerio tanto en la iglesia como en la 
comunidad. Se recomienda en las conclusiones del análisis que las asociaciones-misiones 
adventistas consideren que sus secretarios ministeriales estén capacitados en técnicas de 
aconsejamiento y revitalización. 
Alvarado Pacco, investigó la relacion entre los factores personales, eclesiasticos y 
relacionales con la permanencia de los miembros de la IASD de la Mision del Lago 
Titicaca (MLT).19 Este estudio descriptivo correlacional con diseño no experimental se 
                                                 
18Eoin Giller, “Building up the Body of Christ: A Study in Church Revitalization 
Leading to Church Growth” (Tesis doctoral, Andrews University, 1977). 
 
19Mario Alvarado Pacco, “Factores personales, eclesiásticos y relacionales 
asociados con la permanencia de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
de la Misión del Lago Titicaca, departamento Puno, 2015” (Tesis de maestria, 
Universidad Peruana Unión).   
 
16 
basó en un instrumento de recolección de datos, donde se describe la relacion entre los 
factores mencionados y la permanencia de los miembros de la MLT, siendo el resultado 
que no existe relacion entre esos factores y la respectiva permanencia, aunque los datos 
arrojados muestran que el factor comunión con Dios y el aspecto familiar sí tienen 
relacion entre si e inciden en cierto porcentaje de esfuerzo msionero, que es otro de los 
factores estudiados.  
En el campo del crecimiento de iglesia, se ve el trabajo de Julio Huayllara, en el 
que examina los factores y las condiciones que permiten la permanencia de los fieles en 
las iglesias de Lima Metropolitana, y el consiguiente crecimiento.20 Para esto se elaboró 
una encuesta basándose en el trabajo de G. Oosterwald, Patterns of SDA Church Growth 
in America, y el resultado arrojó seis factores del crecimiento: 1, las iglesias crecen 
cuando las familias son misioneras; 2, las iglesias crecen cuando los miembros hacen 
obra misioenra personal; 3, las iglesias crecen cuando se enseña doctrina a los nuevos; 4, 
las iglesias crecen cuando se estudia la Biblia personalmente; 5, las iglesias crecen 
porque los cultos son inspiradores; 6, las iglesias crecen cuando sus miembros 
permanecen por el amor a Dios.  
En el lado doctrinal, L. B. Aencha elabora una estrategia para evitar disidencia 
doctrinal en una iglesia local en la Asociacion Keniana del sur, debido a la creencia de 
Imeyomwana (una herejía que involucra el concepto de lo que significa estar en Cristo), 
un grupo de ex adventistas, está causando problemas en la Iglesia Adventista del Séptimo 
                                                 
20Julio Huayllara, “Factores de crecimiento de la iglesia adventista en Lima 




Día en el distrito de Nyangweta.21 Muchas de sus enseñanzas contradicen las de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día y muchos miembros están apostatando de la iglesia para 
integrar este grupo. Para lidiar con la herejía y recuperar a sus fieles (y conservarlos) 
empleó una estrategia de dos frentes: por un lado intentar entrar en un diálogo con los 
involucrados en la herejia, mientras que por otro lado enfrentar la falsa enseñanza con la 
verdad bíblica. Esta estrategia empleó dos poderosos herramientas de planificación, el 
marco lógico y el diagrama de Gantt. Según los resultados, el proyecto fue exitoso, esto 
de acuerdo con los miembros de un grupo de apoyo y ancianos de la iglesia que fueron 
unánimes en su trabajo de emplear el proyecto hasta el momento que hubo logrado su 
objetivo. Estos incluían establecer el alcance de influencia del grupo herético, 
desarrollando una intervención bíblica, entrenando a un grupo de apoyo, sensibilizando a 
los miembros de la iglesia, y alcanzar a los miembros captados en el grupo disidente. 
Jae Sun Kim, elaboró  un estudio en el que desarrolló  una teoría y marco práctico 
para la preservación de los fieles, implementando un ministerio de discipulado en la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día en la Asociacion coreana del Centro Oeste en Corea 
del Sur.22 En su estudio, Kim reconoció  que las iglesias adventistas están fracasando en 
el ámbito del discipulado, más un currículo de discipulado ayudaría a los pastores y 
miembros de Adventista del Séptimo Día. En su modelo de discipulado, el investigador 
analizó la situación actual, las tendencias de la membresía y el contexto ministerial, lo 
                                                 
21Lenard B. Aencha, “Resisting the Influence of Imeyomwana Heresy in the 
Nyangweta District” (Tesis doctoral, Andrews University, 2004). 
 
22Jae Sun Kim, “Developing a Discipleship Ministry for Seventh-day Adventist 





que reveló algunos desafíos muy importantes que los miembros de la Iglesia de Corea 
necesitan considerar seriamente, por lo que un ministerio de discipulado es una de las 
mejores maneras de desarrollar una iglesia saludable. 
Por su parte, W. B. Ruf examinó que la membresía de la iglesia adventista en los 
Estados Unidos está disminuida por las tendencias sociales actuales, incluyendo el 
privatismo, la movilidad y el pluralismo teológico. Este aflojamiento de los tradicionales 
“lazos que unen” han  creado una brecha de pertenencia de creencias en muchas iglesias 
cristianas.23 Si bien la asistencia semanal a los servicios puede aumentar, la afiliación 
formal y la lealtad institucional han disminuído; entonces, la investigación social llevada 
a cabo en una conferencia caucásica en el sureste de los Estados Unidos indicó que el 
sentido de pertenencia está vinculado con la edad del miembro. Mientras que el 90 por 
ciento de los mayores de sesenta y cinco años afirmaron una fuerte lealtad y apego a la 
iglesia, solo el 65 por ciento de los menores de cuarenta y cinco expresaron un sentido de 
pertenencia, los resultados son estadísticamente significativos dentro del 4 por ciento. 
En otra investigación realizada por Max Oviedo Calles,24 describió  las causas de 
la pérdida de poco más del 81 % de miembros nuevos de los últimos diez años en la 
IASD en Díaz Aragón, en Veracruz, México. Para conocer las causas específicas que 
llevaron a los miembros a la apostasía se aplicó una encuesta a los ex adventistas. Dicha 
encuesta procuró explorar el grado de preparación y atención que recibieron, tanto los 
                                                 
23Warren B. Ruf, “The Belonging Principle in Church Membership” (Tesis 
doctoral, Andrews University, 1996). 
 
24Max Oviedo Calles, “Programa de Retención de Miembros para la Iglesia de 
Díaz Aragón Aplicable como Modelo a otras Iglesias” (Tesis Doctoral, Seminario 
Teológico Adventista Interamericano, Universidad de Montemorelos, 2007). 26. 
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que permanecen como los que abandonaron la iglesia. Y finalmente se elaboró un 
programa de retención de miembros a la luz de la Biblia, de los escritos de Elena G. de 
White y de la literatura contemporánea, a fin de establecer fundamentos sólidos que nos 
permitan desarrollar un programa acorde a los conocimientos y principios encontrados.  
Finalmente, puede resaltarse el trabajo de A.C. Schulze, quien examinó  la 
permanencia de los adolescentes entre 15 y 25 años, y los morivos de su abandono de la 
comunión de la iglesia.25 El trabajo—dirigido a lideres de iglesia, educadores y 
administradores—observó que la peemanencia de los jóvenes entre esa edad (15 a 25) 
está influenciada por factores como la familia y el mismo ambiente eclesial. Para 
determinar la relacion entre esos factores y la permanencia de los jóvenes en la iglesia de 
la Europa de habla germana (Austria, Alemnia y Suiza), se utilizó el intrumento llamado 
Valuegenesis, donde se tomaron 145 items divididos en  13 variables de familia, 14 
variables de iglesia y 7 variables de control, dirigidos a 1,359 jovenes entre 14 a 25 años. 
Se vio que las variables de familia e iglesia influyen efectivamente en la permanencia de 
los jóvenes, y en este ultimo, los factores de iglesia son los mas fuertes (actividades 
eclesiales, ministerio joven, cultos de jóvenes, etc).  
Por todo este panorama a nivel estadístico y experimental, se observa que hay 
diversas formas y enfoques de consolidar la permanencia y la seguridad del creyente en la 
iglesia local respectiva, pero hace falta un documento o instrumento dirigido a la iglesia 
en el Perú que permita medir el grado de permanencia en sectores demilitados 
                                                 
25Alexander C. Schulze, “Key factors of faith development: The relationship 
between family and church factors and faith development of adolescents and young 
adults in german-speaking europe” (Tesis doctoral, Andrews University, 2012).  
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etariamente, como la permanencia en la población joven de la iglesia y este estudio se 
encarga de suplir esa necesidad. 
Formulación del problema 
¿Cuáles son las propiedades psicométricas de la Escala Permanencia de Jóvenes 
Adventistas (EPJA) en la Misión Peruana del Norte? 
Problemas específicos 
1. ¿Cuál es la validez de contenido de la Escala Permanencia de Jóvenes 
Adventistas (EPJA)? 
2. ¿Cuál es la fiabilidad de la Escala Permanencia de Jóvenes Adventistas 
(EPJA)? 
3. ¿Cuál es la validez de constructo de la Escala Permanencia de Jóvenes 
Adventistas (EPJA)? 
4. ¿Qué normas de interpretación posee la Escala Permanencia de Jóvenes 
Adventistas (EPJA)? 
5. ¿Cuál esla validez de criterio de la Escala Permanencia de Jóvenes Adventistas 
(EPJA)? 
Objetivo general 
Determinar las propiedades psicométricas de la Escala Permanencia de Jóvenes 
Adventistas (EPJA) en las iglesias de Chiclayo de la MPN. 
Objetivos específicos 
1. Conocer la validez del contenido de la Escala Permanencia de Jóvenes 
Adventistas (EPJA) en las iglesias de Chiclayo de la MPN. 
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2. Determinar la fiabilidad de la Escala Permanencia de Jóvenes Adventistas 
(EPJA) en las iglesias de Chiclayo de la MPN. 
3. Establecer  la validez del constructo de la Escala Permanencia de Jóvenes 
Adventistas (EPJA) en las iglesias de Chiclayo de la MPN. 
4. Determinar las normas de interpretación de la Escala Permanencia de Jóvenes 
Adventistas (EPJA) en las iglesias de Chiclayo de la MPN. 
5. Establecer la validez de criterio de la Escala Permanencia de Jóvenes 
Adventistas (EPJA) en las iglesias de Chiclayo de la MPN. 
Justificación de la investigación 
Este trabajo de investigación se justifica por lo siguiente: valor teórico, 
valor metodológico, valor práctico e impacto social. 
Por su valor teórico, se profundizará en el campo bíblico-teológico y 
literario para desarrollar las razones de la permanencia de los jóvenes en la iglesia, una 
información valiosa que servirá como referente para futuros estudios dentro y fuera de la 
IASD. 
Por su valor metodológico, esta investigación será de gran ayuda para la iglesia, 
dado que es el primero en construir y validar de manera científica un instrumento que 
mida el nivel de permanencia de un joven en la iglesia. Fue necesario su uso, 
principalmente en el territorio de estudio, dado que existe un razonable número de 
jóvenes que abandonan la iglesia. 
Por su valor práctico, podrá ayudar a los líderes, coordinadores, administradores y 
pastores de la Unión Peruana del Norte, especialmente a todo el territorio de la MPN, 
teniendo a su disposición un instrumento validado que pueda medir la permanencia de los 
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jóvenes adventistas. De esta manera se podrán crear programas y métodos que ayuden a 
los jóvenes a permanecer en la iglesia.  
Definición de términos  
Apostasía 
La apostasía tiene varios significados como: “separación, distanciamiento, 
abandonar algo que se ha tenido, apartarse de una verdad que se tuvo en algún momento, 
negar la fe cristiana, como también el abandono de las creencias donde uno ha sido 
educado. Renunciar o hacer a un lado las creencias religiosas”.26  
Permanencia 
Es la “estancia en un lugar determinado, durante algún tiempo. Duración firme en 
un estado. Constancia, perseverancia, estabilidad”.27 La permanencia en la fe es 
mantenerse firme en lo que se ha creído, ser fiel a los principios, y no dejarse llevar por 
cualquier corriente doctrinal.  
Psicometría 
La psicometría es un campo de conocimiento que se dedica a la medición en 
psicología, aunque en la actualidad se haya ampliado a otras ciencias. A cada una de las 
cuestiones que se esbozan en el test se le llama ítems o reactivos. Las respuestas a los 
ítems del test dan como resultado una puntuación, que es la que se relaciona con los 
                                                 
26“Apostasía”, Diccionario biblico Holman (Nashville, TN: B&H Español, 2001), 
2. 
2“Permanencia”, Nuevo diccioanrio biblico ilustrado (Mexico D.F. 
HArperCollins, 2008), 546. 
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rasgos que se pretenden  medir. Es importante destacar que la psicometría permite 
comprender los principios, métodos y destrezas técnicas necesarias para poder construir y 
usar los test de manera apropiada, siguiendo todos los requerimientos científicos 
necesarios.28 
Limitaciones 
La presente investigación se limitó a considerar la población de estudio a los 
jóvenes bautizados en la IASD, que mantienen su feligresía vigente en iglesias de 
Chiclayo de la Misión Peruana del Norte (MPN). Entre otras limitaciones de esta 
población resalta la participación de jóvenes con edades que fluctúan entre los 15 y 30 
años. No se tomado a los  feligreses mayores de 30 ni menores de 15 años de edad. Por 
otro lado, este estudio se limitó a revisar los recursos bibliográficos físicos y electrónicos 
provistos por la Universidad Peruana Unión y el Centro de Investigación White. 
Delimitaciones 
Esta investigación está delimitada a un período que comprende el año 2017. Está 
también delimitado al territorio eclesiástico de la Misión Peruana del Norte de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, cuya sede cental se encuentra en la ciudad de Chiclayo. 
La población de estudio está compuesta por jóvenes que congregan en iglesias 
adventistas de la ciudad de Chiclayo. 
 
Presuposiciones 
                                                 
28Carmen Santisteban Requena, Principios de psicometría, vol. 6 of Biblioteca de 
psicología (Madrid: Síntesis, 2009), 21–24. 
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Las presuposiciones están basadas sobre una cosmovisión cristiana e 
identificación con la IASD, teniendo como base las Sagradas Escrituras y los Escritos de 
Elena G. de White. 
 Las Sagradas Escrituras presentan la misión del evangelismo personal y define su 














En este capítulo se ha hecho una revisión de los pasajes más relevantes para el 
estudio de la apostasía y la permanencia en el Antiguo y Nuevo Testamento con relación 
a lo que ofrece la literatura actual, desde el punto de vista exegético y teológico. Para este 
efecto, se inicia con la variable de apostasía, para luego examinar con más detalle, la 
variable “permanencia” y sus dimensiones según el presente estudio.  
Marco bíblico teológico 
Apostasía 
Los términos “permanencia” y “apostasía” no son comunes en el uso que le dan 
los autores bíblicos del Antiguo o Nuevo Testamento, pero la idea de todo lo que esto 
implica hace clara cuando se revisan algunos pasajes de la Biblia que resaltan diversas 
características tanto de la acción de desertar de la comunión de la fe como permanecer en 
la iglesia.  
Se define la palabra “apostasía” como la “acción y efecto de apostatar” y define 
apostatar como la acción de “negar la fe en Jesucristo recibida mediante el bautismo; 
abandonar irregularmente la orden o el instituto al que se pertenece; abandonar un partido 
para entrar en otro, o cambiar de opinión o doctrina”.29  
                                                 
29Wayne Grudem y Jeff Purswell, Bible Doctrine: Essential Teachings of the 




Hay diferentes terminologías que se usan para describir cuestiones de apostasía. 
Algunas pueden ser: abandono, salida, no identificación, deserción, desafiliación, 
retirarse, desconectarse.30 Incluso la definición operacional de estos términos ha variado 
entre algunos autores.31 Esto podría causar divergencia en los resultados. Youngblood, 
Bruce y Harrison sugieren ser cuidadosos y precisos al estudiar este tema para definir en 
forma estandarizada los resultados de la apostasía.32 Cabe resaltar, que la definición 
utilizada en este trabajo considera que la apostasía es el abandono de la fe profesada 
alguna vez.33 Con esta definición en mente, se puede continuar revisando las posibles 
razones o causas de apostasía y su tratamiento. 
En el léxico grecorromano del Nuevo Testamento (NT), la “apostasía”, 
ἀποστασία, es un término que señala un “alejamiento” o “abandono” de la fe, con un 
matiz de “rebelión”.34 Asimismo, este término proviene de la raíz ἀφίστημι, que significa 
                                                 
30Amador García Santos, Diccionario de griego bíblico: Setenta y Nuevo 
Testamento (Estella: Verbo Divino, 2011), 23. 
 
31W. E. Vine, Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words 
(Nashville, TN: Thomas Nelson, 2011), 34.  
 
32Ronald F. Youngblood, F. F. Bruce, y R. K. Harrison, Concise Bible Dictionary, 
de Nelson Compact Series (Nashville, TN: Nelson, 2004), 14. 
  
33Everett F. Harrison, ed., Diccionario de teología, trad. Humberto Casanova 
Roberts (Grand Rapids, MI: Libros Desafio, 1999), 8. 
   
34Joaquim Azevedo, Léxico analítico do grego do Novo Testamento (Cachoeira: 
Ceplib, 2010), 47; F. Wilbur Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament 





“hacer una revuelta” o “separarse” o “abandonar los principios”.35 El rico vocabulario 
detrás de ἀφίστημι es interesante de notar: “quitar” algo o a alguien de una relación, 
“desprenderse”, “renunciar”, “desistir”, y teológicamente, la LXX usa este verbo con 
relación a la separación de la fe o a la apostasía religiosa (Dt 32:15; Jer 3:14; Is 30:1), 
generalmente con respecto a Dios y con resultados que conducen a la idolatría y la 
inmoralidad.36  
Es por eso que a veces se puede traducir ἀφίστημι o ἀποστασία como “cisma”, en 
cuanto a una separación de la fe se ha producido. En este caso, la apostasía o separación, 
produce un cisma que tiene que ver con “herejía”, lo que se puede considerar como una 
división grave, si el cisma o apostasía es la separación de la comunidad de fe, la herejía—
que también es apostasía—es la separación o ruptura de la doctrina de la fe.37   
La apostasía tiene varios significados como: “separación, distanciamiento, 
abandonar algo que se ha abrazado, apartarse de una verdad que se tuvo en algún 
momento, negar la fe cristiana, como también el abandono de las creencias donde uno ha 
sido educado, que también implica “volverse atrás, recaer”.38 Aunque también se la 
                                                 
35H. Schlier, “ἀφίστημι”, en Exegetical Dictionary of the New Testament, eds. H. 
Balz y G. Schneider (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1993), 1: 183.    
36H. Schlier, “ἀφίστημι, ἀποστασία”, en Compendio del diccionario teológico del 
Nuevo Testamento, eds. Geoffrey Bromiley y Gerhard Kittel (Grand Rapids, MI: Libros 
Desafío, 2002), 92. 
 
37Paul Ternant, “Herejia”, en Vocabulario de teología bíblica, ed. X. Léon-Dufour 
(Barcelona: Herder, 2005), 376.  
 
38Samuel Vila Ventura, Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado (Barcelona: Editorial 
Clie, 1985), 68. James Swanson, Diccionario de idiomas bíblicos: Griego (Bellingham, 




vincula con el alejamiento total de una creencia religiosa.39 Sin embargo es necesario 
hacer una revisión general de la apostasía en el Antiguo y Nuevo Testamento a fin de dar 
un valor más sólido a la terminología desde un punto de vista bíblico. 
 
Apostasía en el Antiguo Testamento  
 
La apostasía de Lucifer 
En el AT la idea de apostasía tiene lugar por primera vez con Lucifer, quien fue el 
primero en apostatar.40 Algunas de las características más importantes que se denotan en 
este personaje, se ven luego en las personas que han apostatado a lo largo de la historia. 
Existen por lo menos dos referencias importantes de la apostasía de Lucifer que son 
Isaías 14:12-15, Ezequiel 28 y Apocalipsis 12:7-9, de las cuales se pueden extraer 
algunas características. 
En dichos relatos se da una idea general de la condición de Lucifer la cual era 
elevada (Ez 28:13-15), y esa misma condición hizo que su corazón se enaltezca a tal 
punto que él mismo se considere semejante a Dios (Is 14:14), y aún más que eso, 
anhelara  el lugar que sólo le corresponde a Dios (Ez 28:17). La consecuencia final de 
dicha actitud fue el alejamiento de Lucifer de Dios, y su rebelión total y completa contra 
su Creador (Ap 12:7-9).41 
                                                 
39Pedro Ortiz, V., S.J., Concordancia manual y diccionario Griego-Español del 
Nuevo Testamento (Miami, FL: Sociedades Bíblicas Unidas, 2000). 
40“Apostasía”, Merriam-Webster, Merriam-Webster's Spanish-English Dictionary 
(Springfield, MS: Merriam-Webster, 1998), 11. 
41“Apostasía”, en Pablo Alberto Deiros, Diccionario Hispano-Americano de la 
misión (Casilla: COMIBAM Internacional, 1997), 6. 
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Esta rebelión provocó que Lucifer se lleve consigo una tercera parte de los 
ángeles que sirvieron junto a él en el cielo, los que por medio de mentiras y falsos 
argumentos habían sido engañados por Lucifer (Ap 12:9), con lo que se puede deducir 
que la apostasía no es unidimensional, siempre buscará arrastrar a otros consigo mismo.42 
La apostasía de Adán y Eva 
La apostasía de Lucifer no sólo trajo repercusiones directas con sus colegas en el 
cielo, sino también en la tierra con Adán y Eva. En el momento que Eva y Adán 
decidieron comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, rompieron con la relación que 
hasta entonces habían tenido con el Creador,43 la desobediencia los llevó a alejarse, 
esconderse, y así violar, los principios que regían sus vidas en el jardín del Edén: 
“Entonces oyeron a Dios, el Señor, que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer. Y 
el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín” (Gn 
3:8), y como su corazón se había alejado de Dios no es difícil suponer que el hombre a 
partir de ese momento comenzase a tener miedo de su Creador:44 “Y Adán respondió: Te 
oi andar por el jardín, y tuve miedo, porque estaba desnudo. Y me escondí” (Gn 3:10). 
La apostasía en el Edén se produce porque Adán era el guardián y vice-regente 
del santuario del Edén, pero al permitir que una serpiente extraña ingrese al huerto y al 
                                                 
42“Apostasía”, J. D. Douglas, Nuevo diccionario bíblico (Miami, FL: Sociedades 
Bíblicas Unidas, 2000), 6. 
43John C. L. Gibson, Genesis: The Daily study Bible Series (Louisville: 
Westminster John Knox Press, 2001), 1:48. 
44Andrew Louth y Marco Conti, Genesis 1-11, Ancient Christian Commentary on 
Scripture OT 1 (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2001), 10. 
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desobedecer a Dios y apartarse de sus mandamientos, lo que trae desunión entre el 
Creador y la creación y sobre él y su mujer, una separación emocional y física.45 
 
Apostasia antediluviana 
Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos; pero los usaron para 
glorificarse a sí mismos, y emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas 
selectas, en la construcción de mansiones para sí. Sólo procuraban satisfacer los deseos 
de sus orgullosos corazones, y se aturdían en escenas de placer y perversidad. No 
deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar su existencia. Adoraban 
a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban al ingenio 
humano, adoraban las obras de sus propias manos, y enseñaban a sus hijos a postrarse 
ante imágenes esculpidas.46 Construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos, los 
hombres eliminaron a Dios de su mente, y adoraron las creaciones de su propia 
imaginación; y como consecuencia, se degradaron más y más. “Como ellos son los que 
los hacen; cualquiera que en ellos confía.” Salmos 115:8. “Y vio Jehová que la malicia de 
los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón 
de ellos era de continuo solamente el mal.... Y corrompióse la tierra delante de Dios, y 
estaba la tierra llena de violencia.” Génesis 6:5, 11. Dios había dado a los hombres sus 
mandamientos como norma de vida, pero su ley fue quebrantada, y como resultado 
                                                 
45James M. Hamilton Jr., God’s Glory in Salvation Through Judgement: A 
Biblical Theology (Wheaton, IL: Crossway, 2010), 75.   
46Elena G. de White, Patriarcas y Profetas (Mountain View, CA: Publicaciones 




cometieron todos los pecados concebibles. La impiedad de los hombres fué manifiesta y 
osada, la justicia fué pisoteada en el polvo, y las lamentaciones de los oprimidos 
ascendieron hasta el cielo.47 
 
Apostasía posdiluviana 
El pueblo de Israel es uno de los ejemplos que se dan en la Biblia para retratar la 
apostasía de la nación hebrea. Existen claros modelos de apostasía y deserción en el AT, 
como lo señala el incidente vergonzoso de la adoración del becerro de oro (Ex 32), la 
adoracion de Israel al ídolo inmundo Baal-Peor (Num 25) y el periodo de los jueces (Jue 
2:11-19). Esto no señala solamente eventos separados de apostasía e idolatría, sino claros 
ejemplos de la actitud constante del pueblo de Dios en su rebeldia y desobediencia.48  
Apostasía en la monarquía  
Durante el periodo de la monarquia, la apostasía en Israel se debió en gran parte al 
acto de adorar ídolos, la religión de fertilidad de Canaán y su relacionamiento en trarados 
y alianzas políticos con naciones paganas.49 La ira divina vino sobre Israel porque habían 
quebrantado el pacto con Dios al dar su fidelidad a los ídolos, cosa que apuntaba al 
mismo Decálogo, que prohíbe dar adoracion a imágenes e incluso Dios no puede ser 
representado con imagen terrenal alguna (Ex 20:34).50 
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Jeremías presenta el problema de apostasía en su tiempo “en los profetas de 
Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal, y hacían errar a mi pueblo” 
(Jer. 23:13). Los dirigentes estaban llevando al pueblo a apostatar de su Dios. 
Por su parte, el Comentario bíblico adventista presenta la apostasía como: 
“desatinar”, “lo que es insípido o está fuera de orden. Jeremías se refiere a la impiedad de 
los falsos profetas del reino del norte de Israel, para destacar la mayor condenación que 
descansa sobre los reinos del sur de Judá, por su condición apóstata”.51 
El pueblo de Israel sabía lo que podía acarrearles el apartarse de Dios, ya que, “las 
vicisitudes pasadas les habían mostrado que las transgresiones de grupos o aún de 
individuos podían acarrear castigos sobre todo el pueblo”.52 No solo se debían mantener 
leales a los principios divinos, sino también, reprobar las prácticas pecaminosas de los 
demás, se debe reprobar lo ilícito, de lo contrario, se vuelve cómplice de aquel que es 
rebelde a Dios. 
Apostasía en el Nuevo Testamento 
La apostasía del pueblo judío  
En los días de Jesús, la situación no era muy distinta a los tiempos de los profetas, 
las personas seguían vacilando en sus decisiones, “….los de sobre la roca son los que, 
habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíz. Por un tiempo 
creen, y a la hora de la prueba se apartan” (Lc 8:13). Si bien este texto no habla de 
                                                 
51“Desatinos” (Jer. 23:13), Comentario Bíblico Adventista, ed. F. D. Nichol, trad. 
V. E. Ampuero Matta (Boise, ID: Publicaciones Interamericanas, 1978-1990), 4: 473.  
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manera directa sobre la apostasía refiere un punto importante de la actitud humana en 
relación a Dios, que muchas veces se aleja por convicción propia de Dios, tomando un 
camino totalmente diferente al que había abrazado.53 
La apostasía en la iglesia apostólica 
Pablo escribió acerca del problema de la apostasía que se vería en los últimos días 
como un cumplimiento profético, “Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día 
no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo 
de perdición” (2 Ts  2:3), advirtiendo a la iglesia respecto a dicho problema.54 El apóstol 
Pablo se caracterizaba por su amor hacia los miembros de las iglesias, principalmente por 
aquellas que él había fundado. Le escribió a la iglesia de Roma preguntando, “¿Quién nos 
separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? 
¿Desnudez, peligro o espada?” (Rom. 8:35). Pablo era consciente de los peligros que 
implicaba ser cristiano, todo aquel que acepta a Cristo como su salvador personal se 
convierte en blanco del enemigo, sin embargo, es importante saber que no lucharán 
solos.55  
Pablo estaba seguro de que nada ni nadie lo haría apartarse de aquel que le 
garantizaba la salvación. Así mismo persuadió a los tesalonicenses, “…nadie os engañe 
en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 
                                                 
53Grant R. Osborne, Matthew (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2010), 164. 
54Robert E. Picirilli, 1 Thessalonians through Philemon, The Randall House Bible 
Commentary (Nashville, TN: Randall House Publications, 1990), 97. 
55Warren Woolsey, 1 & 2 Thessalonians: A Bible Commentary in the Wesleyan 
Tradition (Indianapolis, IN: Wesleyan Publishing House, 1997), 100. 
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manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición” (2 Ts 2:3). La profecía se 
cumpliría, pero la iglesia debía estar alerta ante los peligros que enfrentaría. 
Apostasía en el resto del NT 
La palabra “apostasía” viene del verbo griego, que significa “apartamiento, 
revuelta.” Por otra parte, en los papiros antiguos se usaba esta palabra políticamente y se 
aplica a los rebeldes. Por ejemplo: la rebelión contra el poder gubernamental, sea el rey o 
la patria. Este significado secular se conserva en la Septuaginta. O la versión de los LXX 
en las siguientes citas: Gn 14:4; 2 Cr 13:6; Ez 17:15; Neh 2:19 y 6:6, como traducción de 
la raíz hebrea mrd, “rebelarse”.56 
Toda deserción tiene su origen en el misterio de la iniquidad (2 Ts. 2:7). Este 
misterio alude al hecho de la aparición del pecado en el universo, específicamente en un 
ser celestial llamado Lucifer. La expresión misterio de iniquidad sólo se encuentra en la 
Biblia en 2 Tesalonicenses 2:7, y es alusivo a todo el problema del pecado y sus 
consecuencias.  
Se explican que el título “Misterio de Iniquidad” se refiere a un poder que se 
caracteriza por la desobediencia. A su vez, esta descripción se aplica a Satanás, quien es 
el autor y propiciador de toda desobediencia. La historia de la aparición misteriosa del 
pecado en un ser perfecto se constituye en el origen de toda apostasía: “Perfecto eras en 
todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad” (Ez. 
28:15). White comenta que al no permanecer en la verdad, Satanás se convirtió en “el 
misterio de iniquidad” (p. 365). 
                                                 
56“Apostasía”, Nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (Nashville, TN: Thomas 
Nelson, 2003), 34. 
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El misterio de iniquidad posee una serie de características o manifestaciones que 
serán de gran ayuda a la hora de identificar la deserción en sus diferentes facetas. 
Algunas de estas características son: la justicia propia, imputar o atribuir la culpa a otros, 
el resistir reiteradamente las instrucciones de Dios, confiar solo en lo que se ve, la 
autosuficiencia que conllevan al abandono voluntario de los principios, es decir a la 
apostasía. 
2ª Tesalonicenses 2:3: “…nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá 
sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de 
perdición” 
El versículo mencionado, nos dice que vendrá una apostasía, asociada con la 
manifestación del hombre de pecado o anticristo. Muchos cristianos están expectantes 
con la llegada de este peligroso personaje, pero muy pocos están pendientes de la 
apostasía, la cual, vendrá primero.57 La llegada del anticristo no ocurrirá hasta que llegue 
el colmo de la apostasía en el mundo. El anticristo, el último de los mentirosos, no puede 
permanecer en un mundo donde la verdad de Dios sea enseñada. Esta es la razón por la 
que la Biblia dice que la apostasía vendrá primero y después, el anticristo se 
manifestará.58 
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¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de 
la sencillez del evangelio? Conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a 
los paganos la aceptación del cristianismo.59 El apóstol Pablo dijo acerca de su propio 
tiempo: “Ya está obrando el misterio de iniquidad”. 2 Tesalonicenses 2:7.  
Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura. “Pero 
hacia fines del siglo segundo, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva; la 
sencillez primitiva desapareció, e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos 
bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, [...] se adelantaron y 
dieron nueva forma a la causa” 60 
 Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe 
cristiana, y el resultado fue que “una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo 
sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos”.61 Una vez que la religión cristiana hubo 
ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por 
multitudes; pero mientras estas eran cristianas en apariencia, muchos “permanecieron en 
el fondo paganos que seguían adorando sus ídolos en secreto.62 
Apostasía en los escritos de Elena G. de White 
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En esta sección se considera la apostasía desde la perspectiva de los escritos de 
Elena G. de White, se analizan las causas que conducen a la apostasía, qué se puede hacer 
para evitar caer en apostasía y por último cómo deben ser tratados aquellos que por 
distintas causas se apartan de la verdad, caen en apostasía.  
Las causas de apostasía 
Son varias las razones por las cuales la gente apostata. White dice del apóstol 
Pedro que, fue abrumado por el temor, temiendo a las consecuencias que le acarrearía su 
fidelidad. “Pero el, Pedro que negó a Cristo…era muy diferente al Pedro que 
comparecería ante el Sanedrín. Desde su caída se había convertido. Estaba lleno del 
Espíritu Santo, y con la ayuda de ese poder resolvió lavar la mancha de su apostasía 
honrando el nombre que una vez había negado”63.  
1. Falta de conocimiento. Para muchos la falta de conocimiento de las Escrituras ha 
sido fatal, muchos permitieron que sus tradiciones ocultaran lo que la Palabra indicaba 
del Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo. 
White a esto añade diciendo que: “algunos se mantuvieron firmes…otros 
razonaron que, si cedían o modificaban algunas características de su fe, y se unían con los 
que habían aceptado parcialmente el cristianismo…podrían lograr su plena conversión. 
Satanás mismo se estaba insinuando en la iglesia para corromper su fe y apartar las 
mentes de la palabra de verdad. Por fin la mayor parte de los cristianos rebajaron sus 
                                                 




normas, y se estableció una unión entre el cristianismo y el paganismo”.64  Es como el 
enemigo trabajó en la vida de la iglesia cristiana.  
Hablando de la apostasía, White dice, “…la hora de esperanza y de perdón 
transcurrió rápidamente. La copa de la ira de Dios, por tanto, tiempo contenida, estaba 
casi llena. La nube que había ido formándose a través de los tiempos de apostasía y 
rebelión, veíase ya negra, cargada de maldiciones, próxima a estallar sobre su pueblo 
culpable; y el único que podía librarle de su suerte fatal inminente había sido 
menospreciado, escarnecido y rechazado, y en breve lo iban a crucificar”.65 
 El confiar ciegamente en un liderazgo humano. En el mundo religioso apóstata se 
suele oir los siguientes comentarios tristes: “Yo sé que mi pastor nunca me diría algo que 
no fuera la verdad.” “El predicador tiene que estudiar la Palabra; no es responsabilidad 
mía.” “Aunque no conozco muy bien las Escrituras, confío en que mi iglesia siempre me 
guiará por el buen camino.” “¿Cómo puede un hombre tan amoroso estar equivocado?” 
etc. Por lo general, los que hacen estas declaraciones no investigan la Palabra de Dios por 
sí mismos.   
Dejan que otros la averigüen por ellos y de esta manera son fácilmente "llevados 
por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas del error" (Ef. 4:14). El Espíritu Santo dirigió estas 
palabras a los cristianos efesios en particular, ya que algunos de ellos confiarían 
demasiado en los ancianos de la iglesia (Hch. 20:17, 28-32). En el tiempo de Cristo, 
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muchos confiaban ciegamente en los fariseos y saduceos para guiarles por el buen 
camino. En vez de investigar la Palabra de Dios por sí mismos, se dejaron llevar por estos 
maestros falsos (Mt 15:13,14).  
 El dejarse llevar por los sentimientos. Tal como los judíos en el tiempo del 
apóstol Pablo, muchos hoy en día “tienen celo de Dios, pero no conforme a 
conocimiento” (Rom 10:2). Este versículo nos enseña claramente que nuestros 
sentimientos con respecto a nuestra relación con Dios y “nuestra iglesia”, de por sí, no 
son ninguna garantía de que estemos en el camino correcto. Estos judíos no eran salvos 
pese a su “celo” (Rom 12:1). Como recomienda W. Wiersbe, es esencial servir a Dios 
con mucho amor y entusiasmo pero también es necesario servirle conforme al 
conocimiento correcto, el cual su encuentra en la Palabra de Cristo (Jn. 14:23; 2 Jn. 9).66 
Cuando el hombre se deja llevar por los sentimientos en vez de la Palabra el resultado 
inevitable es la apostasía.   
Las razones por la cuales los creyentes apostatan 
Muchas de las personas que entran a la iglesia tienen un mal concepto de ella, 
piensan que es un lugar de gente “santa”, pero cuando ingresan a ella y se dan cuenta que 
las cosas no son como pensaban, entonces tienden a desilusionarse. El pensamiento de 
Gibson era que, “la verdadera iglesia está compuesta sólo de aquellos que son fieles y 
verdaderos, por lo tanto, debo echar mi suerte con Dios antes que yo termine engañado 
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con el resto de la denominación”.67 Así como él hay muchos hoy en día, con los mismos 
pensamientos.  
Las principales razones generadoras del problema de la apostasía en la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, pueden ser enumeradas de la siguiente forma:68  
De carácter teológico, representada por la poca o inexistente preparación pre 
bautismal, asociada a la falta de ‘mantenimiento’ de las creencias adventistas.  La 
segunda, es de rasgo social, demostrados por la falta de interacción entre hermanos, en lo 
se refiere a las amistades y visitaciones de unos para con los otros. Sumado a este, viene 
la falta de apoyo espiritual en los hogares, hecho que solo puede ser desarrollado 
mediante la visitación por parte de los ancianos y líderes de iglesia, o del propio pastor. 
La permanencia de los nuevos miembros en la fe 
En esta parte se estarán analizando algunos aspectos que contribuyen a la 
permanencia de los nuevos creyentes en la fe, analizando la Biblia, los escritos de la 
señora Elena G. de White y algunos autores contemporáneos que hablan acerca de la 
permanencia en los principios cristianos. 
 
Apostasía en los autores contemporáneos 
En esta sección se estará analizando la apostasía según el punto de vista de 
autores contemporáneos, tratando de encontrar cuáles son las causas por las que los 
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creyentes apostatan de su fe, así mismo se analizarán las consecuencias que viven 
aquellos que caen en apostasía. 
Mauss enfoco su investigación tratando la apostasía como un problema de pérdida 
de identidad,69 algo similar a lo que reflexiona Lipovetsky cuando dice que los cambios 
en el individuo y en las masas se denominan despersonalización.70  
Youniss, McLellan y Yates,71 investigaron el papel que desempeña la religión en 
el desarrollo de la identidad, descubrieron que los jóvenes que toman seriamente su 
religión ni mejoran su desarrollo de identidad y vida saludable. 
En el ambiente IASD, Dudley,72 menciona que los jóvenes adventistas están 
buscando sinceridad, genuidad y un significado inteligente para sus vidas. Él identificó 
una serie de razones o temas predominantes en apostasía juvenil, indicados por jóvenes 
que han dejado de asistir o han dejado de ser miembros de la IASD. Russell Burrill hace 
una comparación entre John Wesley y el fogoso predicador calvinista Jonathan Edwards, 
“Edwards extendía la invitación y luego dejaba libres a los conversos, mientras Wesley 
organizaba sus conversos en clases, o grupos pequeños. Los resultados muestran, que los 
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grupos de Wesley permanecieron firmes, mientras que los conversos de Edwards 
regresaron al mundo”73 
Un estudio hecho por González Esteban,74 arrojó que los jóvenes aman a la 
iglesia, pero tienen un frágil compromiso corporativo y de relación con Dios. Aceptan las 
normas y creencias de la iglesia, pero no existe un esfuerzo visible para incorporarlas a 
sus estilos de vida. Por ejemplo: (a) estudian poco la Biblia; (b) no hacen el culto 
familiar; (c) la religión no es prioridad; y (d) muchos no están seguros de pertenecer a 
ella en el futuro. Para el pastor Arnaldo Enríquez, el rápido aumento de la membresía 
adventista no está proporcional con el número de obreros que ingresan al ministerio. 
Entonces, la pobre atención pastoral, contribuye para el elevado índice de apostasías.75        
Permanencia 
Es la “estancia en un lugar determinado, durante algún tiempo. Mantenimiento o 
duración en un estado. En calidad de permanente. Duración firme, constancia, 
perseverancia, estabilidad”76  La permanencia en la fe es, por lo tanto, mantenerse en un 
lugar sin moverse o dudar de las convicciones, es tener estabilidad en lo que se ha creído, 
ser fiel a los principios, no dejarse llevar por cualquier corriente doctrinal.77 
                                                 
73Burrill, Revitalización de la iglesia en el siglo XXI, 121. 
 
74Gonzalez Esteban,” Un estudio sobre la vida espiritual de los jóvenes 
adventistas en Tabasco”.  
 
75John Zehring, Visiting on Behalf of Your Church: A Guide for Deacons, Care 
Teams and those who Visit (Atlanta, GA: John Zehring, 2015), 16. 
 
76Mario E. Fumero, Los ministerios y el discipulado en una iglesia normal 
(Tegucigalpa: Producciones Peniel S de R.L., 1998), 16, 17. 
 




La permanencia en Cristo fue el mayor deseo de Dios para su pueblo. Al respecto, 
Nichol, Afirma: 
“Permanecer continuamente en conexión viviente con Cristo es esencial para el  
crecimiento y para dar frutos. No es suficiente prestar una atención esporádica a la  
religión. El crecimiento espiritual no se promueve mediante el fervor religioso,  
entusiasta y transitorio de un día, seguido por una profunda depresión ocasionada  
por el descuido al día siguiente. Permanecer en Cristo significa que el alma  
diariamente debe estar en constante comunión con Jesucristo”78 
 
En este contexto, cabe resaltar que Cristo señala que no todo el que le dice Señor, 
Señor, será salvo, y que incluso muchos que le siguieron y que hicieron cosas asombrosas 
por Él, serían al final rechazados como ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, obradores de iniquidad, 
gente que desobedece la ley de Dios (Mt 7:21-23).79 Esto da a entender que muchos en la 
carrera cristiana pueden presentar una falta de compromiso o de fe con el pasar del 
tiempo, y que lo que determina la vicroria es una fe constante y permanente. 
Un ejemplo de lo que se ha dicho es Colosenses 1:21-23: 
Colosenses 1:21-23 Traduccion del autor 
Καὶ ὑμᾶς ποτε ὄντας ἀπηλλοτριωμένους 
καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς 
πονηροῖς, νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξεν ἐν τῷ 
σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ 
θανάτου παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ 
ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον 
αὐτοῦ, εἴ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει 
τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ 
μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ 
εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ 
κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν 
Y ustedes en algún tiempo eran extraños y 
enemigos en la mente en obras de la 
maldad; pero ahora han sido reconciliados 
en su cuerpo de carne mediante la muerte 
[para] presentarles santos y sin culpa y sin 
mancha en su presencia, si es que 
permanecen en la fe establecidos y firmes 
sin ser movidos de la esperanza del 
evangelio que se oye, de la proclamacion 
en toda la creacion de debajo del cielo, de 
la cual yo, Pablo, he sido hecho ministro.   
                                                 
78CBA, 5:1017. 
79Ortlund, New Dictionary of Biblical Theology, 385.  
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Según este texto—al igual que otros en el NT—el destino de cada persona 
depende de la permanencia y el establecimiento en la fe del evangelio. Hay un verbo que 
se destaca aquí: ἐπιμένω. Este termino proviene de la raíz, que signfica “agitar”, 
“perturbar”, “mover”, “instigar”, “ser quitado”.80 La idea de este término es que; la 
perseverancia, el quedarse en un lugar o en una condición, seguir, no rendirse.81 
El mismo término se encuentra en una de las declaraciones de Jesús en Juan, 
donde el verbo “permanecer” toma un matiz  teológico y cristocéntrico:   
 
Juan 15:4-7 Traduccion del autor 
μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ 
κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ᾽ 
ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως 
οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε. 
ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ 
μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ οὗτος φέρει 
καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε 
ποιεῖν οὐδέν. 
ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ 
κλῆμα καὶ ἐξηράνθη καὶ συνάγουσιν αὐτὰ 
καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν καὶ καίεται. 
ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν 
ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε, καὶ 
γενήσεται ὑμῖν. 
Permanezcan en mí, y yo en ustedes; así 
como la rama no puede llevar fruto por sí 
misma si no permanece en la vid, asi 
también ustedes si no permanecen en mí. 
Yo soy la vid, ustedes las ramas; el que 
permanece en mí y yo en él, este lleva 
mucho fruto, porque fuera de mí no se 
puede hacer nada. 
Si alguien ni permanece en mí, echado 
fuera como la rama y se secará y las 
amontonarán y en el fuego serán echadas 
y arderá. 
Si permanecen en mí y mi palabra en 
ustedes permanece, pedirán lo que 




                                                 
 
80J. Schneider, “μένω”, Compendio del diccionario teológico del Nuevo 
Testamento, 568. 
  
81H. Hubner, “μένω”, Exegetical Dictionary of the New Testament, 2: 407.  
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Nuevamente, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la perseverancia para el 
creyente. El verbo μένω, “permanecer”, ocurre en esta perícopa 7 veces, lo que nos da la 
importancia del verbo y de la acción de perserverar en la fe de Cristo. Esto da a entender 
la responsabilidad del creyente en cuánto a la permanencia en la palabra de Jesús y en la 
fe, de cómo en su caminar con Dios y los esfuerzos que también  hace para no ser 
zarandeado o comenter apostasía.82 
Ahora, a continuación se presentan las bases bíblicas que corresponden a 
“permanencia” y sus características propias. 
La permanencia en la Biblia 
En esta sección se presentan algunos principios de permanencia, se analizan 
algunas causas que ayudan para permanecer en la fe, según el Antiguo y Nuevo 
Testamento, así como también según los escritos paulinos, ya que toda comunidad 
religiosa está interesada en la permanencia de sus feligreses. La Palabra de Dios presenta 
razones importantes por las cuáles el cristiano debe permanecer en conexión con Cristo. 
La permanencia en el Antiguo Testamento 
En el AT existen varias referencias sobre la permanencia, se trata de analizar solo 
algunas. Por ejemplo, las mujeres en el pueblo de Israel, de acuerdo con las leyes que 
regían entre el pueblo, debían purificarse para poder estar entre la congregación de 
adoradores, cuando daban a luz un bebé debía permanecer en un estado de purificación, 
no debía relacionarse con nada considerado santo. “Pero ella esperará treinta y tres días 
para purificarse de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta que 
                                                 
82Ortlund, New Dictionary of Biblical Theology, 386.  
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cumpla los días de su purificación” (Lv 12:4). Debían permanecer en una condición de 
estabilidad.83  
Nichol dice que, “durante treinta y tres días la madre no debía llegar hasta el 
santuario ni participar de ninguna ceremonia religiosa. No debía asistir a ninguna reunión 
pública. Era la madre y no la criatura, la que era considerada inmunda”.84 El rey David 
habla de la permanencia de Dios, el Señor es inmutable, no cambia de parecer, sus 
promesas para sus hijos son fieles y verdaderas. “Pero el plan del Señor permanece para 
siempre; sus propósitos por todas las generaciones” (Sal 33:11). 
Permanencia en el Nuevo Testamento 
Los autores del NT fueron inspirados por Dios para alentar a sus hijos a 
permanecer fieles, se han analizado algunos pasajes que hablan acerca de la importancia 
de permanecer en estrecha relación con el dador de la vida humana.  El apóstol Pablo lo 
presentó a la iglesia de la siguiente manera: “…perseverad en la oración, velando en ella 
con acción de gracia; orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor 
nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual 
también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar” (Col 4:2-4). Jesús habló 
de la importancia de mantenerse en unidad con él cuando dijo: “permaneced en mí, y yo 
en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la 
vid; tampoco vosotros, si no permanecéis en mí” (Jn 15:4).  
                                                 
83T. Desmond Alexander, From Paradise to the Promised Land: An Introduction 
to the Pentateuch (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2012), 293-94.  
 
84CBA, 1: 772. 
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La predicación de Jesus manifiesta la forma de producir frutos en la vida cristiana 
que es manteniéndose firme en la fe del evangelio; Él invitó a las personas a no 
distanciarse, sino a mantenerse conectados con Él, pues Él es la fuente de vida eterna 
para la humanidad.85 El Comentario Bíblico Adventista dice al respecto que, “permanecer 
continuamente en conexión viviente con Cristo es esencial para el crecimiento y dar 
frutos. Permanecer en Cristo significa que el alma diariamente debe estar en constante 
comunión con Jesucristo y debe vivir la vida de Cristo. No es posible que una rama 
dependa de otra para su vitalidad; cada una debe mantener su relación personal con la 
vid”.86Para el apóstol Juan era fundamental la permanencia de la iglesia de Dios, es por 
ello que les dijo: “Y ahora, hijitos, permaneced en Cristo, para que cuando aparezca, 
tengamos confianza, y no nos avergoncemos ante Él” (1 Jn 2:28). 
Ademas, el Comentario Bíblico Adventista dice que: “los que permanezcan en 
Cristo son los únicos que estarán preparados para encontrarse con Él en su venida. Los 
que viven esta vida, con su Señor, le darán la bienvenida cuando vuelva”.87 
Permanencia en los escritos paulinos 
El apóstol Pablo comprendía la razón de su llamado (Gal 1:1, 15-16; 2 Cor 11:22-
29), él aceptó su responsabilidad de preparar personas para que conocieran y obedecieran 
el evangelio que había recibido del Señor Jesús (Tit 1: 5-9). El apóstol escribe a los 
                                                 
85Paul W. Barnett, Jesus and the Logic of History, de New Studies in Biblical 
Theology (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2004), 49. 
 
86CBA, 5: 1017. 




hermanos sobre la importancia de permanecer fieles en los momentos de prueba que 
pronto llegarían: “que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis 
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor 
ha llegado” (2 Tes 2:2).  
Por ello, es importante considerar la permanencia en la fe (que en ciertas maneras 
equivale a “perseverar en la fe”) a la luz de la teología de Pablo, enfatizando que Pablo 
fue ante todo un misionero, y que permite comprender sus cartas y su trabajo teológico, 
las cartas eran medios de apoyo y ánimo en la fe también, pues Pablo no permitiría que 
sus iglesisa, que empezaban fuertes en la fe, sean destruidas o alejadas después, sus 
conversos tenían que permanecer en la fe.88  1 Tesalonicenses es una muestra de ello. 
 
Texto griego Traduccion del autor 
καὶ γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦμεν, προελέγομεν 
ὑμῖν ὅτι μέλλομεν θλίβεσθαι, καθὼς καὶ 
ἐγένετο καὶ οἴδατε. διὰ τοῦτο κἀγὼ μηκέτι 
στέγων ἔπεμψα εἰς τὸ γνῶναι τὴν πίστιν 
ὑμῶν, μή πως ἐπείρασεν ὑμᾶς ὁ πειράζων 
καὶ εἰς κενὸν γένηται ὁ κόπος ἡμῶν. 
Ἄρτι δὲ ἐλθόντος Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς 
ἀφ᾽ ὑμῶν καὶ εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τὴν 
πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν καὶ ὅτι ἔχετε 
μνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε, 
ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν καθάπερ καὶ 
ἡμεῖς ὑμᾶς, διὰ τοῦτο παρεκλήθημεν, 
ἀδελφοί, ἐφ᾽ ὑμῖν ἐπὶ πάσῃ τῇ ἀνάγκῃ καὶ 
θλίψει ἡμῶν διὰ τῆς ὑμῶν πίστεως, ὅτι 
νῦν ζῶμεν ἐὰν ὑμεῖς στήκετε ἐν κυρίῳ. 
Porque en verdad, cuando estábamos con 
ustedes les predecíamos que íbamos a 
sufrir aflicción, y así ha acontecido, como 
saben. Por eso también yo, cuando ya no 
pude soportar más, envié para informarme 
de la fe de ustedes, por temor a que el 
tentador los hubiera tentado y que nuestro 
trabajo resultara en vano. 
Pero ahora Timoteo ha regresado de 
ustedes a nosotros, y nos ha traído buenas 
noticias de su fe y amor y de que siempre 
tienen buen recuerdo de nosotros, 
deseando vernos, como también nosotros 
a ustedes; por eso, hermanos, en toda 
nuestra necesidad y aflicción fuimos 
consolados respecto a ustedes por medio 
de la fe de ustedes; porque ahora sí que 
vivimos, si ustedes están firmes en el 
Señor. 
 
                                                 
88Thomas R. Schreiner, Paul: Apostle of God’s Glory in Christ (Downers Grove, 





El mensaje de Pablo fue claro, el comentario bíblico adventista habla al respecto, 
“los tesalonicenses no debían dejarse arrancar del fundamento de su firme convicción. 
Los cristianos deben ser firmes en su modo de pensar. El apóstol reconoce que el peligro 
de un engaño es real y grave. El pueblo de Dios debe, por lo tanto, estar alerta para no ser 
descarriado. Su fe debe fundarse en las claras afirmaciones de la Palabra de Dios”.89 
Es de notar que en la teología paulina abunda un enfoque para explicar la realidad 
de la salvación, la postura del “ya/aun no” (ing. Already/not yet).90 Este enfoque explica 
que la salvación bíblica es ya un hecho presente mediante la fe en el Crsito crucificado y 
resucitado, pero que eso espera un cumplimiento total en la parusía ¿????, donde Dios 
revelará totalmente su gloria.91 
El creyente se encuentra en esa tensión escatológica: ya es salvo por la fe, pero 
tiene esperanza y la aguarda en que Dios finalmente le redimirá cuando Cristo venga. Es 
en este contexto, que la permanencia y la perseverancia tienen sentido para la vida 
cristiana. Es en este marco, que podemos entender más de la permanencia en la teología 
paulina. Un ejemplo de esto, se explica en Romanos 1:5 y 16:26, donde se dice: 
 
Texto griego Traducción del autor 
                                                 
89CBA, 7: 277. 
 
90J. M. Gundry-Volf, “Perseverance”, en Dictionary of Paul and his Letters, eds. 
Gerald Hawthorne, Ralph P. Martin y Daniel G. Reid (Downers Grove, IL: InterVarsity, 
1993), 40. 
   
91G. K. Beale, “The New Creation and New Creation”, en Biblical Theology: 




δι᾽ οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν εἰς 
ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν 
ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, 
 
Mediante el cual recibimos la gracia y el 
apostolado para la obediencia de la fe a 
todas las naciones, para su nombre.  
φανερωθέντος δὲ νῦν διά τε γραφῶν 
προφητικῶν κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου 
θεοῦ εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ 
ἔθνη γνωρισθέντος  
 
Pero manifestado ahora mediante las 
Escrituras proféticas, según el mandato 
del Dios eterno para obediencia de la fe 
para darse a conocer a todas las naciones  
 
Estos textos hacen evidente que la fe que Pablo predicaba no era un suerte de 
protesta contra el imperio romano o contra el judaísmo principalmente;92 era más bien 
que el evangelio era predicado por Pablo para la obediencia de la fe, un elemento que no 
puede ser confinado al inicio de la vida cristiana; era un llamado tanbién a perseverar en 
la fe que se adquiría, y el apóstol constantemente exhortaba a sus feligreses que la 
perseverancia era necesaria para poder llegar a alcanzar el reino de Dios (cf. Rom 8:13; 1 
Cor 6:9-11; Gal 5:21; Col 1:21-23).93 
Finalmente, un elemento importante en el asunto de la permanencia es la 
perseverancia, como se presenta en la literatura joánica principalmente. El término 
ὑπομονή puede traducirse como “perseverancia” o “paciencia”, que es una actitud básica 
de los creyentes en el NT y que implica soportar y permanecer en la fe, a pesar de 
pruebas, luchas, conflictos y dificultades.94 Asimismo, esta perseverancia o se dirige, en 
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el pensamiento biblico, a ser fiel en el compromiso pactal con Dios, del cual los 
patriarcas son ejemplos claros de permanencia y paciencia en la fe.95  
En el Apocalipsis, la perseverancia es vital para la permanencia en la fe y la vida 
de los creyentes.96 Esta condición y acción de perseverar es un requisito importante para 
lograr la estabilidad en la fe y la fortaleza espiritual frente a las pruebas, con miras a la 
segunda venida de Cristo. Aquí se presentan algunos ejemplos de perseverancia y 
permanencia en Apocalipsis. 
Apocalipsis 1:9 Traduccion del autor 
Ἐγὼ Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ 
συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ 
καὶ ὑπομονῇ ἐν Ἰησου  
Yo, Juan, su hermano y compañero en la 
tribulación, en el reino y en la 
perseverancia en Jesús 
 
Apocalipsis 2:2-3  
οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν κόπον καὶ τὴν 
ὑπομονήν σου καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι 
κακούς, καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας 
ἑαυτοὺς ἀποστόλους καὶ οὐκ εἰσὶν καὶ 
εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς, καὶ ὑπομονὴν ἔχεις 
καὶ ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά μου καὶ οὐ 
κεκοπίακες.  
Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu 
perseverancia, y que no puedes soportar a 
los malos, y has sometido a prueba a los 
que se dicen ser apóstoles y no lo son, y 
los has hallado mentirosos. Tienes 
perseverancia, y has sufrido por mi 
nombre y no has desmayado. 
Apocalipsis 3:10  
ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς 
μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ 
πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ 
τῆς οἰκουμένης ὅλης πειράσαι τοὺς 
κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. (Rev 3:10 
BGT) 
Porque has guardado la palabra de mi 
perseverancia, yo también te guardaré de 
la hora de la prueba, esa hora que está por 
venir sobre todo el mundo para probar a 
los que habitan sobre la tierra.  
Apocalipsis 13:10  
εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν 
ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι 
αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι. Ὧδέ 
ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων. 
(Rev 13:10 BGT) 
Si alguno es destinado a la cautividad, a la 
cautividad va; si alguno ha de morir a 
espada, a espada ha de morir. Aquí está la 
perseverancia y la fe de los santos.  
                                                 
95Ceslas Spicq, “Perseverancia”, Vocabulario de teología biblica, 338-39.  
 
96Hauck, Compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento, 572.  
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Apocalipsis 14:12  
Ὧδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ 
τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ τὴν 
πίστιν Ἰησοῦ. (Rev 14:12 BGT) 
Aquí está la perseverancia de los santos 
que guardan los mandamientos de Dios y 
la fe de Jesús. 
 
Lo que se puede observar es que la perseverancia se aplica en el Apocalipsis en 
tres ámbitos: 1) la fe, por causa de la fe se exige al cristiano a mantenerse fiel; 2) la 
persevervancia es valida en el ambiente de conflicto y tribulación, y 3) la perseverancia 
se mantiene al practicar los mandamientos de Dios y guardando la fe bíblica en el Jesús 
de la fe.97 
 
Permanencia en los escritos de Elena G. de White 
En este capítulo se analiza la permanencia de los nuevos creyentes según el 
pensamiento de White. Se trata  de encontrar las razones importantes de la permanencia, 
cómo lograr permanecer en la fe y lo que implica la permanencia en la fe. 
La importancia de la permanencia 
White sugiere que, “Satanás sabe bien que el éxito puede acompañar únicamente 
al orden y la acción armoniosa. Es su firme propósito de apartar a los profesos cristianos 
tanto como sea posible del orden del cielo; por lo tanto engaña aún a los profesos hijos de 
Dios y les hace creer que el orden y la disciplina son enemigos de la espiritualidad, que la 
única seguridad para ellos consiste en permitir que cada uno siga su propia conducta, y en 
                                                 
97En la literatura joanica, y en contraste con el Apocalipsis, el evangelio de Juan y 
las 3 epistolas no usan ὑπομονή, sino el verbo μένω, “permanecer”. Hauck, Compendio 
del diccionario teológico del Nuevo Testamento, 572.  
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permanecer separados de los grupos de cristianos que están unidos y trabajan”.98 Por lo 
tanto, el orden en cada reunión es importante para permanecer unidos a Cristo.  
Asimismo, White recomienda lealtad y celo por lo justo, al decir, “Cristo había 
presenciado las obras de Juan. Le había oído reprender intrépidamente el pecado. Era en 
la cárcel el mismo en su lealtad a Dios y celo por la justicia, que cuando predicaba el 
mensaje de Dios en el desierto. Era tan firme como una roca en su fidelidad a los buenos 
principios”.99  White añade también que: “Dios tiene un deber para cada uno…no quiere 
que sean sólo fieles centinelas, sino obreros a carta cabal. Nunca pierdan el 
interés…nunca se duerman en su puesto…se necesita agilidad, rapidez, ferviente energía, 
profundo interés y una fidelidad inquebrantable”.100 Para lograr los planes divinos, cada 
quien cumpliendo su responsabilidad. 
Cómo lograr la permanencia 
Es importante que cada uno, en forma individual, procure relacionarse con Cristo, 
mediante la lectura diligente de su Palabra y a través de la oración ferviente. Las 
promesas de Dios son inmutables, White dice que “es esencial que cada cristiano tenga 
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sus propias convicciones, basadas sobre su propio estudio y su relación personal con el 
Señor”.101  
White aconseja reunirse en grupos pequeños “…no penséis que la única obra que 
podáis hacer, la única manera en que podáis trabajar por las almas, consiste en dar 
discursos. La mejor obra que podáis hacer es la de enseñar, educar. Predicad menos, y 
educad más, dirigiendo estudios bíblicos y orando con las familias y los grupos 
pequeños”.102 Esto es fundamental para poder permanecer en la fe. Elena de White 
recomienda asignar actividades a los recién bautizados, “nunca debe el obrero que suscita 
pequeños grupos…dar a los recién nacidos a la fe la impresión de que Dios no requiere 
de ellos que trabajen sistemáticamente en la tarea de ayudar a sostener la causa con su 
obra personal y con sus recursos”.103 Los grupos de reunión son fundamentales para que 
los miembros se fortalezcan, se conozcan unos a otros y así cumplir la misión evangélica. 
Implicaciones de permanecer 
Para cada miembro de la iglesia de Cristo hay una tarea de suma importancia en la 
proclamación del evangelio, se debe asumir la responsabilidad. Los representantes de 
Cristo tienen una misión, “la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de 
                                                 
101White, Eventos de los últimos días (Boise, ID: Publicaciones Interamericanas, 
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los hombres. Fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar el Evangelio al 
mundo”.104  
Para White la verdadera relación con Dios implica obediencia absoluta en medio 
de las adversidades, ella dice: “…muchos serán encarcelados, muchos, para salvar sus 
vidas, huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos 
serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad”.105 
Los hijos de Dios deben tener presente la gran comisión, “los que no hacen 
esfuerzos decididos, sino que simplemente esperan que el Espíritu Santo los fuerce a 
obrar, permanecerán en las tinieblas”.106 Llevar el mensaje de salvación a los perdidos 
debiera ser una urgente preocupación, según lo expresa White, pues ella comprendía la 
responsabilidad que descansaba sobre la iglesia de Dios, al decir: “teniendo esta gran 
nueva que comunicar, no pueden permanecer sentados conversando. La noche es obscura, 
pero el Sol de justicia resplandece sobre ellos”.107 Dios ha llamado a hombres y mujeres 
con propósitos bien definidos, anunciar el mensaje eterno. Cada uno debe cumplir la 
parte que le corresponde, “Juan había sido enviado a preparar el camino para el Salvador. 
Al predicar en el desierto, anunciaba: ‘El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha 
acercado. Las multitudes se congregaban para oírlo. Muchos se convencían de sus 
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pecados, y Él los bautizaba en el Jordán”.108 Así, el siervo de Dios permaneció de parte 
de la justicia a costa de su propia vida. 
Dimensiones de la permanencia en la iglesia 
 
Capacitacion y aconsejamiento 
 
Las investigaciones recientes con relación a los factores que ayudan a los 
miembros a permanecer en la iglesia consideran que uno de los elementos vitales para 
permanecer en la iglesia es la constante capacitación y aconsejamiento por parte de los 
pastores.109 Aquellos miembros de iglesia que no están constantemente involucrados en la 
capacitación espiritual a través de la Biblia, sienten mayor tendencia a abandonar las 
creencias religiosas.110 Esto principalmente se debe, en la perspectiva de Cisneros, a que 
un miembro que no está convencido de lo que cree, sentirá fácilmente una atracción por 
otra clase de creencias que sí lo haga.111 
Entrando al campo de la consejería y la capacitación para ello, de conceptuarse 
que la integración entre la psicología y el cristianismo ha sido un tema candente para los 
consejeros cristianos desde mediados de los años setenta.112 El movimiento de la 
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integración se ha desarrollado en respuesta a la aceptación de la psicología en el ámbito 
de la consejería pastoral sin crítica alguna sobre la psicología desde el punto de vista 
cristiano.113  
Desde Jay Adams, la psicología era totalmente rechazada en el área del cuidado 
pastoral; pero el esfuerzo por integrar la psicología con el cristianismo se hizo tan fuerte 
en las pasadas dos decadas.114 El modelo de aconsejamiento cristiano se originó a partir 
de tres diferentes principales defensores, como Robert C. Roberts,115 Stephen Evans116 y 
Larry Crabb.117 Roberts recibió su B.A. y MA en la Universidad del Estado de Wichita y 
un Ph.D. de la Universidad de Yale. Enseñó en Wheaton College desde hace varios años 
y actualmente enseña ética en la Universidad de Baylor.118 Sus intereses están en la 
psicología moral, la psicología de Kierkegaard, y la teoría de la emoción.119 El ha escrito 
numerosos libros y artículos en el área de la psicología integrada con el cristianismo 
mientras enseñaba en el Wheaton College. 
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Elena White, en contraste con las afirmaciones actuales sobre la psicología, habla 
de las virtudes de contar con un consejero. Es importante tener en cuenta durante el 
tiempo de sus escritos el campo de la psicología no incluía el aconsejamiento formal. El 
término “aconsejamiento” en relación con la psicología no se usó hasta la década de 1950 
cuando Carl Rogers lo usó para referirse a su terapia centrada en la persona. 
Las referencias de White a “consejería” y “consejero” se referían a uno que estaba 
asesorando a otro. Ella declara que un consejero debe ser de “buen juicio y principio sin 
desviar, un hombre que tendrá influencia moral que sabe cómo lidiar con la mente- 
White, 1878, p. 546). 
Trece años después, ella advierte contra los consejos que se buscan. No se podía 
confiar en la mente de un hombre y en el juicio de un hombre, porque intereses 
demasiado grandes estaban en juego, y no estaba libre de las fragilidades humanas y 
errores humanos. La mente de ningún hombre es tan perfecta que no hay peligro de que 
se mueva de los motivos incorrectos, viendo las cosas desde un punto de vista 
equivocado. 
Ahora, la postura oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre la 
psicología se remite hacia 1972, la Asociación General de los Adventistas del Séptimo 
Día nombró un comité para “dar estudio a la cuestión de una definición de psicología 
adventista” (Departamento de Educación de la Conferencia General, 1975, p. 3). El 
comité fue nombrado “Comité de Estudio de Definición de Psicología Adventista” y 
estaba compuesto por 10 miembros de varias instituciones adventistas y organizaciones 
de salud. El comité fue subdividido en tres subcomités: psicología y religión, psicología y 
ciencia, y psicología y educación adventista. El comité se reunió cuatro veces entre los 
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años de 1972-1974. Las actas, conclusiones y recomendaciones fueron compiladas en un 
informe titulado “Un enfoque adventista de la psicología”. 
En 1977, la Asociacion General presentó oficialmente un documento que 
expresaba la definición y opinión oficial de la iglesia sobre psicología titulada: 
“Conceptos de psicología en la Iglesia Adventista del Séptimo Día.” Este documento fue 
un resultado directo de los comités de la organización: “Miembros de psicología 
adventista: Comité de estudio de definición” y “Miembros del Comité de Enfoque 
Adventista de la Psicología” (Conferencia General de la IASD, 1977). 
Los adventistas del séptimo día tienen perspectivas únicas que pueden ser 
diferentes de los no-adventistas del séptimo día. Se explican las perspectivas únicas de la 
iglesia como pertenecientes al “origen, naturaleza y destino de la raza humana” (p. 1). 
Mientras estos términos se explican mínimamente más adelante en el documento, no 
están completamente desarrollados. También, las “perspectivas únicas” de la iglesia 
pueden ser precisamente eso: puntos de vista del liderazgo de la iglesia. 
Después de realizar una búsqueda, no se encontraron pruebas que respalden que 
lo declarado. Las perspectivas de la iglesia adventista reflejan las de los miembros 
individuales de la iglesia. Ante esto, los psicólogos cristianos tienen una comprensión 
clara sobre la integración entre psicología y cristianismo, creen que debería haber un 
sistema y un elemento sonoro?????  para el trabajo de integración.120 El propósito del 
aconsejamiento para los psicólogos cristianos es “ayudar al desarrollo de la 
                                                 




personalidad.”121 La consejería está relacionada con estándar que se sugiere en la Biblia, 
la consejería reorienta o redirecciona el trabajo según la virtud cristiana prescrita.122 Por 
lo tanto, el asesoramiento tiene dos etapas diferentes de redirección y más desarrollo. 
Esta idea está bien expresada por Crabb.123 Debido al pecado humano, los pacientes 
¿????? (REVISAR TODO ESTE TEXTO)no siguen el camino de verdad, por lo que el 
primer trabajo de un consejero es orientar o dirigir al paciente al camino de la verdad.124 
Una vez que el cliente ¿????  ha hecho este “traslado”, entonces el paciente ¿????? debe 
crecer hasta un nivel de razonamiento emocional. La siguiente etapa está relacionada con 
el desarrollo y la madurez, todos los humanos se quedan cortos de la gloria de Dios; por 
lo tanto, deben crecer en el nivel de los estandares bíblicos de Dios.125  
El modelo de virtud cristiana ya está expresado en la Biblia. Los consejeros 
pueden hacer que los pacientes????????  sigan el camino de las virtudes bíblicas 
cristianas.126 En otras palabras, el aconsejamiento se resume en evangelismo y 
santificación. Los consejeros cristianos deben evangelizar a las personas que no creen en 
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Dios.127 Después de que acepten a Jesucristo, deben ascender a un nivel de madurez en 
Jesus.128 
El modelo de consejería ya se muestra en la Biblia a través del proceso de 
salvación de Dios; esto consiste en que Dios ha enviado a su único hijo, Jesucristo, para 
la restauración de los humanos. Dios se vació y encarnó a través del Jesús humano, quien 
murió por nosotros y fue resucitado de la muerte.129 Jesús como Dios encarnado para 
reconciliar a los humanos con Dios, es el remedio para la separación de los humanos para 
con Dios. La expiación de Jesús significa el perdón de los pecados humanos y la 
restauración en el estado de hijo y hija ante la presencia de Dios.130 En el evangelio, Dios 
ya comenzó el programa de recuperación por el bien de los humanos, cuando estos ni 
siquiera conocían sus pecados y su separación. Por lo tanto, la orientación cristiana y el 
aconsejamiento se basa exactamente en el modelo de la acción salvadora de Dios.131 El 
propósito de la acción correctiva de Dios es la restauración del estado original de los 
humanos.  
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Para la acción salvadora de Dios, el propósito de aconsejar es iniciar el proceso de 
restauración de la personalidad humana, lo más cercano posible al estado original en el 
Jardín del Edén.132 
Por su parte, Larry Crabb sugiere un modelo de consejería cristiana, así como 
también sugiere niveles y etapas de asesoramiento.133 Estos niveles de asesoramiento 
incluyen: sentimientos problemáticos, conductas problemáticas y problemas 
emocionales.134 El primer nivel está relacionado con los sentimientos problemáticos, con 
el fin de tratar con este problema, es necesario estímulos. Mediante la motivación, los 
sentimientos problemáticos deben ser cambiados a pensamientos y sentimientos 
bíblicos.135 
El segundo nivel es el comportamiento problemático, y para cambiarlo es útil la 
exhortación en el proceso de asesoramiento. A través de la exhortación, el 
comportamiento problemático podría convertirse en comportamiento bíblico.136 El tercer 
nivel es el problema emocional o del pensamiento. Para cambiar el pensamiento 
problemático, es necesario una especie de reconocimiento o “iluminación” en el proceso 
de asesoramiento. Si el creyente reconoce su problema, y se da cuenta de la necesidad 
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del remedio espiritual, entonces él / ella pensará bíblicamente.137 En términos de las 
etapas de asesoramiento, Crabb sugiere siete pasos diferentes:138 identificar los 
sentimientos problemáticos, identificar conductas problemáticas, identificar pensamientos 
problemáticos, aclarar el pensamiento bíblico, asegurar el compromiso, planificar y llevar 
a cabo comportamientos bíblicos, e identificar el control de las emociones y los 
sentimientos. 
En tal sentido la capacitación constante y aconsejamiento vienen a ser un 
imperativo de la vida cristiana. Si su obejtvo es la redención de la persona, es imperativo 
también mantenerse constante en la práctica de hábitos espirituales que dé un fundamento 
firme al creyente sobre lo que cree, y su integración con lo que siente y practica.139 
Estilo de vida y estado anímico 
¿Qué es un estilo de vida saludable? Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), un estilo de vida saludable es una forma de vivir que baja el riesgo de estar 
gravemente enfermo o morir temprano.140 No todas las enfermedades son previsibles; sin 
embargo, una gran proporción de muertes, particularmente de enfermedades coronarias y 
tipos de cáncer (el más peligroso, de pulmón), pueden evitarse.141 
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 Los estudios cientificos identifican ciertos tipos de comportamiento que 
contribuyen a enfermedades graves y muerte temprana,142 por lo que un estilo de vida 
saludable ayuda a disfrutar más aspectos de la vida.143 
La salud no se trata solo de evitar una enfermedad o curar una enfermedad, se 
trata del bienestar físico, mental y social también espiritual.144  
Los miembros de iglesia que tienen un estilo de vida saludable son los que más 
involucrados se sienten con las actividades y la práctica de la vida religiosa. Blake145 
discute la importancia de la práctica de hábitos saludables como un determinante 
importante para el miembro de iglesia para sentirse atraído con la vida espiritual. 
Piasere 146 afirma que un miembro de iglesia que no siente beneficio de la doctrina 
religiosa en la integralidad de su ser tiene un 30% de probabilidades de desertar de la 
creencia abrazada. Por ello la importancia de que la religión sea una religión integral, 
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holística, que no solamente trate con temas separados de la vida cristiana, sino que 
involucre y trate todo el ser que compone al hombre. 
Schwartz menciona que un estilo de vida cristiano para estos tiempos involucra 
desechar todo aquello que está estorbando para obedecer a Dios.147  
Por su parte Chillón Garzón explica que los hábitos alimenticios, la actividad 
física, los hábitos de higiene y la sociabilidad son algunas conductas o prácticas que 
cuando se vuelven habituales en la vida de una persona, y que  determinan su estilo de 
vida.148 
 
Estilo de vida y estado mental del ánimo en Elena de White 
En cuanto al don profetico, Elena de White presenta el panorama de que existe 
una relación íntima entre la condición del cuerpo y el discernimiento espiritual. Ella dijo: 
“Cualquier cosa que disminuya la fuerza física, debilita la mente y la vuelve menos capaz 
de discernir entre lo bueno y lo malo. Nos volvemos menos capaces de escoger lo bueno, 
y tenemos menos fuerza de voluntad para hacer lo que sabemos que es recto.” Esto 
significa que “Todo hábito incorrecto que daña la salud del cuerpo, reacciona 
directamente sobre la mente.”149 
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A fin de tener una correcta comprensión de la verdad bíblica necesitamos “mentes 
claras y enérgicas. ” Los hábitos de vida incorrectos debilitan “las facultades 
intelectuales.”150 Por el contrario, “los hábitos físicos correctos promueven la 
superioridad mental. La potencia intelectual, el vigor físico y la duración de la vida 
dependen de leyes inmutables.”151  
Estas convicciones se basan en la comprensión que ella tiene de cómo Dios 
comunica su verdad a los humanos La parte del cuerpo humano con la que Dios 
interactúa es la mente. Al describir los procesos fisiológicos, ella dice, “los nervios del 
cerebro que relacionan todo el organismo entre sí, son el único medio por el cual el cielo 
puede comunicarse con el hombre, y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que 
perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso, disminuye la 
fuerza de las potencias vitales, y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente.”152 
Esto establece firmemente el principio de que existe una fuerte relación entre 
salud y espiritualidad, por lo que es una necesidad absoluta tener una mente clara cuando 
alguien se compromete en el estudio de la palabra de Dios.153 Ella dice: “es imposible que 
los hombres y las mujeres con todos sus hábitos pecaminosos, que destruyen la salud y 
debilitan el cerebro, disciernan la verdad sagrada.”154 
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Asimismo, al analizar los factores que influyen en la mente, se descubre 
que lo que Elena de White llama “remedios naturales”, recomendado para restaurar a los 
enfermos, también juegan un rol importante en la asistencia al cerebro a fin de lograr su 
máximo rendimiento.155 Estos “remedios” son frecuentemente mencionados como 
nutrición, agua, ejercicio, aire, luz solar, temperancia, reposo y confíanza en el poder 
divino. 
Uno de estos remedios, la temperancia, regula la mayoría de los otros. Al definir 
su alcance, ella dijo: “La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo 
de todo lo perjudicial, y a usar cuerdamente lo que es saludable.”156 Como se mostrará a 
continuación, el impacto de estos remedios en el cerebro y el efecto posterior en la mente 
y la espiritualidad es profunda. 
 
Estilo de vida y los habitos saludables 
Dieta. Ninguna dimensión de estilo de vida recibe tanta atención en los escritos de Elena 
de White como el de la nutrición. Ella señala que una variedad de buena comida 
proporciona el alimento necesario para el eficiente funcionamiento del cerebro. Nutrir la 
mente consiste en convertir los alimentos en elementos básicos, mediante la digestión,  
para que la sangre los transporte por todo el sistema digestivo como en los sistemas 
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circulatorios, que están a cargo de asegurar que todas las células cerebrales reciban el 
combustible adecuado para el máximo rendimiento. 
Se debe evitar cualquier cosa que perjudique la función del cerebro. Los 
alimentos no saludables ponen en peligro estas funciones y así “la mente se oscurece,”157 
teniendo a su vez un efecto negativo en el resultado del estudio de las Escrituras. 
La calidad de los alimentos. La nutrición beneficiosa para la mente se encuentra en 
una dieta que fortalece el funcionamiento del cerebro. Las mejores comidas, dice Elena 
White, son aquellas que Dios originalmente proveyó a la humanidad: una dieta 
vegetariana sin el uso de productos animales. Asimismo añade: “En los cereales, las 
frutas, las verduras y legumbres y los frutos oleaginosos o nueces han de encontrarse 
todos los elementos alimenticios que necesitamos”158 Estos “constituyen el alimento 
escogido para nosotros por el Creador”159 y contienen “todos los elementos nutritivos”160 
Debe evitarse la nutrición que es perjudicial para el cerebro; esto incluye todos los 
alimentos como carne, pollo y pescado. Su exclusión es muy importante ya que su uso no 
proporciona “sangre pura y mentes claras,” sino que produce “sangre y músculos de mala 
calidad”161 y “excita las propensiones animales para aumentar la actividad y fortalece las 
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pasiones animales.”162 Muchos no ven que cuando esta naturaleza carnal es fortalecida 
“las facultades intelectuales disminuyen proporcionalmente.”163 Esto a su vez “debilita la 
naturaleza moral y espiritual.”164 
Otras sustancias que ponen en peligro la mente son los condimentos y las especias 
nocivas. El uso de “mostaza, la pimienta, las especias, los encurtidos y otras cosas por el 
estilo,” irritan el revestimiento del estómago165 y eventualmente destruyen su sensibilidad 
natural.166 Las especias también despiertan las propensiones animales y, por consiguiente, 
debilitan “la moral y las facultades intelectuales”167 y “entenebrece las facultades de 
razonamiento.”168 
El azúcar también es un problema para la mente. Se recomienda utilizarse con 
moderación y su uso libre no es bueno para el estómago porque “recarga el organismo”, 
“estorba el trabajo de la máquina viviente”169 y causa “fermentación” que “anubla la 
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mente.”170 En general, el uso abundante de azúcar es incluso “más perjudicial que la 
carne.”171 Los postres, ricos y dulces, por lo tanto, deben evitarse.172 
Los alimentos que consisten en gran parte de “comidas blandas, las sopas y los 
alimentos líquidos” no son los mejores para producir “músculos y órganos digestivos 
sanos o cerebros despejados.”173 “Las combinaciones impropias de alimentos” crean 
disturbios para el estomago. Se inicia la “fermentación,” y así la sangre “queda 
contaminada y el cerebro se confunde.”174 
Patrones de alimentación. Elena de White da mucho consejo contra comer en exceso, 
llamándolo “el pecado de nuestro tiempo.”175 La seriedad de este hábito pernicioso se ve 
subrayado por el hecho de que la Biblia pone el pecado de la gula en la misma categoría 
que la embriaguez (Dt 21:20, 21).176 Demasiada comida sobrecarga el estómago y 
seriamente afecta la mente. “La energía nerviosa del cerebro es entorpecida y casi 
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paralizada por comer en exceso.”177 Comer en exceso incluso conduce a “olvidos y falta 
de memoria.”178 
Comer de manera irregular o con demasiada frecuencia también afecta a la mente. 
“Las horas irregulares” para comer desgastan “las fuerzas del cerebro”179 y “depravan la 
mente.”180 “El pecado de comer con intemperancia: comer demasiado frecuentemente, 
demasiado y de alimentos indigestos y malsanos, destruye la acción saludable de los 
órganos digestivos, afecta el cerebro y pervierte el juicio, impidiendo el pensar y el actuar 
en forma racional, tranquila y saludable.”181 
El impacto de este tipo de estilo de vida descalifica a una persona para el estudio 
serio de la Biblia. “Si nuestros apetitos no están bajo el control de una mente santificada, 
si no somos temperantes en todo lo que comemos y bebemos,” dice la autora, “no 
estaremos en un estado mental y físico sano para estudiar la Palabra con el propósito de 
aprender lo que dicen las Escrituras.”182 Ella apela firmemente a la evitación de todo 
alimento “que tenga la tendencia a irritar o excitar los nervios. La excitación es seguida 
de depresión; la excesiva complacencia entenebrecerá la mente, y hará que los 
pensamientos sean difíciles y confusos. Nadie puede ser un obrero de éxito en las cosas 
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espirituales hasta que observe una estricta temperancia en sus hábitos dietéticos. Dios no 
puede permitir que su Santo Espíritu descanse sobre los que, aunque saben cómo deben 
comer para disfrutar de salud, persisten en una práctica que debilitará la mente y el 
cuerpo”183 
“Un estómago desordenado produce un estado mental desordenado e incierto. Un 
estómago enfermo produce una condición enfermiza del cerebro, y con frecuencia le 
induce a uno a sostener con terquedad opiniones erróneas.”184 No es hasta que la gente 
niega la gratificación del apetito y practica la temperancia en todas las cosas que “podrán 
comprender la verdad en su belleza y claridad, y practicarla en sus vidas.”185  
Las personas que estudian la Biblia deben mantener la mente clara. Aquellos 
quiénes complacen el apetito pervertido al comer confunden el cerebro y la voluntad 
es incapaz de “soportar el esfuerzo que exige cavar profundamente” en las Escrituras.186  
Hábitos de beber. Los hábitos de beber también afectan la función adecuada del cerebro. 
El agua debe ser la bebida predilecta. Encomiando sus beneficios, Elena White escribe: 
“el agua pura es para nosotros una de las más exquisitas bendiciones del cielo. Su empleo 
conveniente favorece la salud. Es la bebida que Dios proveyó para apagar la sed de los 
animales y del hombre. Ingerida en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades 
del organismo, y ayuda a la naturaleza a resistir a la enfermedad.”187 
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El agua también ayuda a eliminar las impurezas de la sangre188 y es el “mejor 
líquido posible para limpiar los tejidos.”189 Ella también recomienda el uso de “agua pura 
y blanda”190 pero expresa que no hay objeción a beber jugo de fruta siempre que sea 
“puro” y “libre de fermentación.”191 Además, ella describe al jugo de uva como “una 
bebida saludable.”192 
Las bebidas que deben evitarse en todo momento son el té, el café y el alcohol. La 
diferencia entre ellos es que el té, el café y las bebidas alcohólicas “son diferentes grados 
en la escala de los estimulantes artificiales.”193 Describiendo su impacto de largo alcance 
en el cuerpo, Elena White escribe: “Por el uso de estimulantes, todo el organismo sufre. 
Los nervios se desequilibran, el hígado desarrolla una acción mórbida, quedan afectadas 
la calidad y la circulación de la sangre, y la piel se hace inactiva y se vuelve pálida.”194 
Estas bebidas no solo afectan el cuerpo sino también la mente y el estado de 
ánimo, distorsionando el juicio de uno. Ella explica: “La mente también es perjudicada. 
La influencia inmediata de estos estimulantes es excitar el cerebro a una actividad 
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indebida, sólo para dejarlo más débil y menos apto para el esfuerzo. El efecto ulterior es 
la postración, no sólo mental y física, sino moral. Como resultado, vemos a hombres y 
mujeres nerviosos, de juicio defectuoso y de mente desequilibrada.”195 
Al igual que con la comida, los malos hábitos de consumo de alcohol conducen “a 
yerros en el pensamiento y la acción.”196 Por lo tanto, las personas cuyo apetito en beber 
es pervertido, confunden su cerebro y su mente. Por consiguiente, no podrán participar en 
un estudio bíblico profundo.197 
Actividad física. Las actividades físicas al aire libre y a la luz del sol son indispensables 
para el funcionamiento eficiente de la mente y la correcta interpretación de la Escritura. 
Con frecuencia, individuos involucrados en el estudio de la Biblia (como estudiantes, 
académicos, teólogos y ministros) a menudo tienen un estilo de vida sedentario. Estas 
ocupaciones, advierte Elena White, son “las más peligrosas, por cuanto apartan a los 
hombres del aire libre y de la luz solar y disciplinan cierto número de facultades, en tanto 
que otros órganos se debilitan a causa de la inacción.”198 
Ejercicio. Las actividades que recomienda Elena de White son aquellas que fortalecen la 
mente. Para el mayor beneficio de esta, deben hacerse ejercicios sobre una base regular. 
Ella hace hincapié en la necesidad de un ejercicio físico diario.199 Aunque todas las 
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actividades físicas tienen algún beneficio, no todas las formas de ejericio son 
recomendables. El ejercicio debe ser regulado y equilibrado. Ella señala que “la 
disciplina del trabajo bien regulado” es “esencial para obtener un espíritu fuerte y activo 
que para adquirir un carácter noble”200 Para obtener máximos resultados, se debe 
equilibrar la actividad de la mente y el cuerpo.201 Ella recomienda un trabajo manual útil 
como el ejercicio más beneficioso, no el atletismo ni otro deporte.202  
El mejor lugar y momento para hacer ejercicio es salir al aire libre y durante las 
horas de sol.203 La jardinería, que incluye estos componentes, se recomienda con mucho 
encarecimiento.204 Tambien, la autora considera el caminar como la mejor forma de 
ejercicio, ya que utiliza “todos los órganos del cuerpo,” mejorando en gran medida “la 
circulación de la sangre.”205 Esta forma de ejercicio está disponible para todas las 
personas dondequiera que residan. 
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Los beneficios del ejercicio son extensos: aumenta la circulación de la sangre, 
mejora el rendimiento de los músculos, venas206 y pulmones,207 ayuda en “la digestion”208 
y mejora la función del corazón.209 Asimismo, fortalece el hígado y los riñones.210 “Un 
ejercicio juicioso” llevará “la sangre a la superficie, y aliviaría los órganos internos.”211 
Cuanto más haga alguien ejercicio “mejor será la circulación de la sangre,”212 lo cual es 
indispensable para la eficiente función y fortalecimiento de la mente. Como con todas las 
cosas buenas, hay que tener en cuenta el principio de la temperancia. Mucho ejercicio sin 
el desarrollo proporcional de las facultades mentales forma un estilo de vida 
desequilibrado, que es igualmente perjudicial para el bienestar personal.213 
Las consecuencias de la inactividad. Todos los que estudian la Biblia seriamente para 
descubrir la verdad tienen que evitar la inactividad a toda costa, por ello “es una de las 
mayores causas de debilidad del cuerpo y de la mente.”214 Los efectos perjudiciales de la 
inactividad aparecen cuando las personas viven en condiciones insalubres. Residencias 
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que no proporcionan el ingresodel sol en las habitaciones deben ser evitadas.215 Todas las 
habitaciones deben tener mucha luz y una buena circulación de aire fresco.216 Los lugares 
con instalaciones antihigiénicas deben también evitarse porque la inhalación de aire 
impuro contamina los pulmones, envenenan la sangre y enferman todo el sistema.217 
Las personas que no hacen ejercicio al aire libre están socavando su salud. La 
ausencia de aire fresco impide la función de la piel. Los poros de la piel a través de los 
cuales el cuerpo respira, permanecen cerrados, Elena White dice, “imposibilita la 
expulsión de las impurezas a través de ese canal.” Esto conduce a una sobrecarga del 
“hígado, los pulmones, los riñones, etc.” Pues “esos órganos internos se ven obligados a 
hacer el trabajo de la piel.”218 
La inactividad prolongada finalmente conduce a la hipotrofia. Los intestinos se 
vuelven “debilitados”219 y los músculos “disminuyen en medida y poder,” acompañado 
por una desaceleración de la circulación sanguínea.220 Un factor importante a menudo 
descuidado en la obtención de un adecuado suministro de aire fresco es la respiración 
superficial. Ella comentó: “El estómago, el hígado, los pulmones y el cerebro están 
sufriendo por causa de la falta de una respiración profunda y plena, que de producirse 
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electrificaría la sangre y le impartiría un color brillante y vivo, que es lo único que puede 
mantener pura la maquinaria humana, dándole tonicidad y vigor a cada uno de sus 
órganos”221 Con el fin de tener “buena sangre, debemos respirar bien.”222  
Por lo tanto, “si no ejercitan todo el cuerpo, o una parte de él, caerán en una 
condición morbosa”223 que tendrá un impacto negativo en el estudio de las Escrituras. Un 
estilo de vida con buenos hábitos de actividad física, por lo tanto, no es opcional, sino 
una necesidad vital para obtener una mente fuerte y activa que pueda distinguir 
claramente entre la verdad y el error. 
De esta forma, White menciona que el desarrollo de la vida de Cristo abarcó las 
cuatro áreas vitales del ser humano: física, mental, espiritual y social. White también 
señala que, en su vida terrenal, Cristo fue un ejemplo para toda la familia humana, fue 
obediente y servicial en el hogar. Aprendió el oficio de carpintero y trabajó con sus pro-
pias manos en el tallercito de Nazaret. Mientras trabajaba en la infancia y la juventud, 
desarrolló su mente y su cuerpo. No empleó temerariamente sus facultades físicas, sino 
de una manera que lo mantuviese sano y le permitiese hacer el mejor trabajo en todo 
sentido.224 
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Desarrollo espiritual y participación 
Cuando se habla de desarrollo espiritual, se tiene que ver sus variados aspectos y 
sus dimensiones en cuanto a su aplicacion. La verdadera espiritualidad está arraigada en 
las Escrituras y se expresa dentro de los límites bíblicos. Así, tanto el significado cómo la 
naturaleza de la espiritualidad están interrelacionados con la Palabra de Dios. 
Cada iglesia, independientemente de la religión que ha abrazado tiene una 
práctica totalmente diferente en la praxis, por lo que la espiritualidad no es fácilmente 
conceptualizable.225 Sin embargo, la participación activa del miembro de iglesia en las 
actividades espirituales ayuda a que éstos sientan cada vez un mayor involucramiento en 
la vida espiritual, y por lo tanto define mucho la permanencia que éste tenga dentro de las 
filas creyentes.226 Es decir, una persona que no aprende a tener hábitos espirituales será 
un miembro de iglesia (indiferentemente a su posición), que perderá la atracción por la 
vida religiosa, terminando esto en una deserción de sus creencias abrazadas. 
La tarea de definir la espiritualidad es extremadamente importante, compleja y 
fascinante. Es importante, porque tiene que ver con el núcleo de la vida cristiana, por lo 
tanto, su definición debe ser bíblica y teológicamente sólida. Es compleja, ya que tal 
definición tiene que tomar en consideración la naturaleza de la espiritualidad con sus 
componentes principales de divino y humano, así como sus elementos objetivos y 
subjetivos, internos y externos. También tiene que ver con el misterio de lo sagrado, y el 
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hecho de que penetra en todos los aspectos de la vida.227 Finalmente, es fascinante, 
porque tiene lugar en medio de un explosivo y creciente interés con relación la 
espiritualidad. Un número creciente de cristianos están sedientos de una vida más 
profunda y más profunda con Dios, y en busca de una vida espiritual más auténtica.228 Un 
número notable de autores cristianos contemporáneos proporcionan profundas 
dimensiones de espiritualidad y muestran, desde diferentes perspectivas y ángulos, sus 
percepciones y descubrimientos. 
Como se ha visto, si la perfección o madurez cristiana está relacionada con la 
santidad, se nos llama como cristianos a practicar la santidad. El llamado a la santidad es 
una invitación a vivir una vida separada de pasiones pecaminosas y estilos de vida 
contrarios a la Palabra de Dios, para huir de las influencias del mundo.229     
Si bien los maduros en la fe, o los que practican la santidad no se huyen del 
contacto con los que yerran, se reconocen pecadores y renuncian a la fama mundanal y a 
las glorias de este mundo.230 Este crecimiento, madurez y práctica de la santidad, se 
puede expresar en varios puntos:231 una vida llena del Espíritu Santo, quien nos 
transforma en hijos e hijas de Dios; una vida de amor y unidad, que nos hace amorosos y 
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bondadosos hacia nuestro prójimo; una vida de estudio de las Escrituras y de oración 
ferviente, que alimentan el alma y dan crecimiento en la fe; una vida de testificación, 
adoración y esperanza, pues el creyente pertenece a una comunidad de adoradores y es 
estimulado a la esperanza del retorno de Cristo. 
Por otro lado, mientras más miembros están activos, trabajando y desarrollando 
sus dones serán cristianos felices. Por otro lado, según la encuesta realizada por George 
Gallup menciona que solo el 10 % de personas en la iglesia están realizando el 90 % de 
los ministerios de la iglesia. La iglesia está llena de desempleados o “calentadores de 
bancos” de esos 90 %, el 50 % dice que no trabajará y el 40 % está solicitando ser 
entrenado para trabajar.232 
Por lo tanto, en las palabras de Nelsen el involucramiento en las actividades 
espirituales, llega a ser un determinante de gran valor para aquellos que desean 
permanecer en una determinada religión. Si un miembro de la iglesia carece de hábitos 
espirituales y de participación e involucramiento personal en los diferentes ministerios de 
la iglesia, es un apostata en potencia.233 
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Diseño de investigación 
El presente estudio usa el diseño transversal, puesto que los datos de cada muestra 
fueron recogidos en un solo momento en el tiempo. Este es uno de los diseños más 
usados por su eficacia, dado que un gran número de participantes pueden ser analizados a 
la misma vez.234  
La metodología para la construcción de una escala se encuentra definida por el 
área de la psicometría. Los investigadores de las ciencias sociales construyen una escala 
cuando desean medir un fenómeno que creen que existe, pero que no es observable 
directamente. Construir una escala no es simplemente la reunión de reactivos para medir 
algún constructo, sino implica llevar a cabo una meticulosa y cuidadosa metodología que 
permita tener un instrumento confiable y válido.235 Confiable, porque se ajusta a datos y 
resltuados precisos y conforme a los lineamientos de la metodología, y valido, porque ha 
permitido medir la permanencia de los jóvenes en la Unión Peruana del Norte con un 
instrumento adecuado y preciso para recolectar datos que apunten a la objetividad del 
caso. 
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El proceso de construcción de una escala consta de cuatro pasos básicos: (1) 
Definición del constructo, (2) Elaboración de un banco de ítems, (3) Diseño de la escala y 
(4) Administración y análisis de los ítems.236  
Variable de investigación 
Identificación de la variable 
Escala de Permanencia de Jóvenes Adventistas (EPJA): 
Este instrumento mide la estabilidad (permanencia o fidelización) de los jóvenes 
en la iglesia adventista, permitiendo saber quiénes están firmes en la fe, y quiénes están 
por apostatar. Los factores que conforman esta variable son: capacitación y 
aconsejamiento; estilo de vida y estado anímico; y desarrollo espiritual y participación. 
Operacionalización de la variable 
A continuación, se puede observar la operacionalización de la variable estudiada. 
 
Operacionalización de la variable permanencia de jóvenes adventistas 









Conocer si los jóvenes 
adventistas reciben 
aconsejamiento y capacitación 
de parte de la iglesia y líderes 
de la misma. 
p11, p12, p13, 
p14, p15 p16, 
p17, p18, p19, 
p20, p21 
Estilo de vida y 
estado anímico 
Conocer el estilo de vida que 
siguen los jóvenes adventistas, 
y saber cómo se siente en la 
iglesia. 
p22, p23, p24, 
p25, p26, p27, 
p28, p29, p30, 





Conocer si los jóvenes 
adventistas participan 
activamente en los programas 
p1 p2, p3, p4, 
p5, p6, p7, p8, 
p9, p10 
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de la iglesia y crecen 
espiritualmente. 
 
Población y muestra 
Población 
Para la construcción de la escala EPJA, se tomó como población de estudio a 307 
jóvenes adventistas de la ciudad de Chiclayo bautizados en la IASD, que mantienen su 
feligresía vigente en iglesias de Chiclayo de la Misión Peruana del Norte (MPN). Entre 
las características sociodemográficas de esta población de estudio resalta la participación 
de jóvenes con edades que fluctúan entre los 15 y 30 años. 
Muestra 
Se formaron dos muestras. En el primer estudio piloto participaron 307 jóvenes 
adventistas de la ciudad de Chiclayo. El rango de edad en esta muestra estuvo entre los 
15 y 30 años, con una edad media de 22,15 años (SD=2,312).  
En el segundo estudio participaron 450 jóvenes adventistas de la ciudad de 
Chiclayo, 235 varones y 215 mujeres. El rango de edad de este segundo grupo estuvo 
también entre los 15 y 30 años de edad, con una media de 23,01 años (SD=2,452). 
Selección de la muestra 
Se realizó un muestreo de tipo no probabilístico dado que la elección de los 
sujetos a investigar se determinó por conveniencia del investigador. Este tipo de muestreo 
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no permite a todos tener la misma posibilidad de participar en el estudio, por lo que solo 
participaron los jóvenes adventistas  presentes al momento que el test fue tomado.237  
Criterios de inclusión y exclusión 
En la presente investigación se han decidido los siguientes criterios de inclusión y 
exclusión: 
Criterios de inclusión: jóvenes adventistas que de manera voluntaria participaron 
en este test, que no presenten algún desorden mental, que se encuentren activos en la 
iglesia al momento de tomar el test, y que tengan entre 15 y 30 años cumplidos al realizar 
la prueba.  
Criterios de exclusión: los jóvenes adventistas que no desean participar por algún 
motivo personal, que sean menores de 15 años o mayores a 30 años, y que tengan más del 
10% de omisiones en las respuestas de la escala EPJA. 
Descripción del área geográfica de estudio 
Chiclayo es la cuarta ciudad más grande del Perú, después de Lima, Arequipa y 
Trujillo. Está situada a casi 13 kilómetros de distancia de la costa del Pacífico, y a casi 
770 kilómetros de Lima, la capital del país.  La población aproximada de esa ciudad, 
según el INEI, es de 638,178 habitantes.238  
 
 
                                                 
237Roberto H. Sampieri, Carlos F. Collado, and Lucio, María del Pilar Baptista, 
Metodología de la investigación, 5ta ed. (México D.F: McGraw-Hill, 2010), 190. 
 
238http://censos.inei.gob.pe/cenec2008/tabulados/ (consultado: 23 de noviembre 




Instrumento de recolección 
La escala PJA, está constituida por 35 reactivos. Las siglas EPJA, que es el 
nombre de la escala, fue puesto a consideración del autor, tomándose en cuenta las 
iniciales de las palabras clave del constructo. Los valores de respuesta empleados es la 
escala de Likert con valores que va desde nunca (1) hasta siempre (5), y desde totalmente 
en desacuerdo (1) hasta totalmente de acuerdo (5). La presente escala está diseñada para 
interpretar que a mayor puntaje, más firme en la fe se encuentra un joven adventista. El 
tiempo promedio que se empleó tomando el test fue de 15 minutos, y pudo aplicarse a 
todos los jóvenes adventistas que tenían entre 15 y 30 años. Cabe destacar, que este 
instrumento consta de tres dimensiones: aconsejamiento y capacitación; estilo de vida y 
estado anímico; y desarrollo espiritual y participación. 
Etapas del proceso de recolección de datos 
Etapa 1: aplicación de la muestra piloto 
En esta primera parte de la investigación se construyó la escala EPJA sobre la 
base a la teoría encontrada sobre permanencia. Luego se entregó a expertos en el área 
para llevar a cabo la validación de contenido del instrumento, para después tomar la 
prueba piloto a 307 jóvenes adventistas. Los test fueron tomados de forma anónima a fin 
de que los líderes contesten con total libertad y sin falsear su realidad. Posteriormente, se 
hizo el análisis psicométrico de la escala con la finalidad de afinar la definición del 
constructo y sus dimensiones.  
Etapa 2: aplicación de la muestra grande 
Con la escala estandarizada se procedió a aplicar el instrumento de medición a 
una muestra grande de 450 jóvenes adventistas pertenecientes a diversas iglesias de la 
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ciudad de Chiclayo. Esto se llevó a cabo en una sola sesión. Luego se procedió a realizar 
el análisis psicométrico de la escala. Por motivos éticos, este estudio mantendrá el 
anonimato de los participantes. 
 
Técnicas de procedimientos de datos 
Para llevar a cabo el análisis psicométrico de la escala se hizo uso del programa 
Microsoft Office Excel 2013 en español, el programa estadístico SPSS 24 en español, y el 
programa AMOS 24 en inglés.  
Para cuantificar la validez del contenido por criterio de jueces se utilizó el 
coeficiente V de Aiken. Para medir el nivel de fiabilidad de la escala se usó el análisis de 
consistencia interna Alfa de Crombach. 
Para establecer la validez del constructo se llevó a cabo el análisis factorial 
exploratorio, usando la rotación varimax; y para determinar la validez del modelo 
presentado se usó el análisis factorial confirmatorio. Por último, se ha establecido la 



















El número de jueces fue de cinco: dos doctores en Teología con énfasis en 
misionología, un magíster en Teología con énfasis en crecimiento de iglesia, un 
especialista en el diseño y construcción de instrumentos de investigación, y un 
especialista en estadística inferencial.  
Evaluación 
La tabla 1 muestra la forma de evaluación del constructo EPJA, que está 
constituido por 3 dimensiones: “capacitación y aconsejamiento”, “estilo de vida y estado 
anímico”, y “desarrollo espiritual y participación.” Se escogen estas tres por las 
siguientes razones: 1. Permiten conocer los aspectos más básicos para la permanencia de 
los jóvenes en la IASD de la Union del Norte; 2. Se pueden relacionar de manera puntual 
con la comisión de la iglesia, que es predicar el evangelio y hacer discípulos; 3. Son las 
que el investigador consideró importantes porque permitieron conocer la realidad de la 





Tabla 1 Estructura del instrumento inicial 
 






Aconsejamiento 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 
24  
9 
Capacitación 25, 26, 27, 28, 
29 
5 
Estilo de vida y 
estado anímico 
Estilo de vida 
30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37 
8 
Estado anímico 
38, 39, 40, 41, 






1, 2, 3, 4, 5, 6, 




10, 11, 12, 13, 
14, 15 
6 
Total,de ítems  45 
 
Coeficiente de validez de V de Aiken 
Para obtener el coeficiente de validez V de Aiken de cada ítem o reactivo es 
necesario sumar los puntajes otorgados por cada juez y dividirlo entre el número de 
jueces multiplicado por el número de valores asignados menos 1. En el caso de este 
estudio se consideraron solo dos valores: 1 para calificar al reactivo de válido, y 0 para 
modificar o reemplazar el reactivo.  
Luego de proceder con el análisis de cada reactivo o ítem por los jueces, se 
consideraron válidos los ítems cuyos valores fueron iguales o mayores a 0.80; es decir, al 
menos 4 jueces debieron calificar como válido el ítem en evaluación. A continuación, 
siguiendo estas consideraciones teóricas, se evaluaron el coeficiente de validez V de 
Aiken para las distintas dimensiones de la escala EPJA. 
En la tabla 2 se puede ver que los reactivos 1 y 11 presentaron observaciones en 
cuanto a la claridad del constructo en la dimensión desarrollo espiritual y participación. 
Por ello, después de considerar las observaciones, el enunciado del ítem 1 “Participo en el 
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programa de conquistadores”, remplazado por “Participo activamente en el programa de 
conquistadores”, y el ítem 11 “La Sociedad de jóvenes me ayuda a crecer en la fe”, fue 
modificado por “La Sociedad de jóvenes me ayuda espiritualmente”. 
El ítem 5 presentó un valor de 0.60 en congruencia del constructo y 0.80 en 
dominio del constructo, por ello, el enunciado “Participo en juegos sociales”, fue 
reemplazado por “Participo activamente en actividades sociales”. Por otra parte, el ítem 8 
presentó un valor de 0.60 con relación al dominio del constructo, por ello, el enunciado 
“Participo en campañas bautismales”, fue modificado por “Participo activamente en 
campañas evangelísticas”. Por otro lado, el ítem 12 presentó un valor de 0.40 en 
contenido del constructo, y 0.80 en congruencia y claridad del constructo, por lo cual, el 
enunciado “Leo mi Escuela Sábatica”, fue modificado por “Leo y estudio mi lección de 
Escuela Sábática”. Finalmente, los ítems 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15 presentaron 
coeficientes iguales o mayores a 0.80, lo que significa que estos reactivos fueron dados 
por válidos y que se encuentran enunciados de manera correcta. 
Tabla 2 Análisis de validez de la dimensión desarrollo espiritual y participación 
Ítems V (cla) V(cong) V(cont) V(dcon) 
1 0.60 1.00 0.80 1.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 
3 1.00 1.00 1.00 1.00 
4 0.80 1.00 1.00 0.80 
5 1.00 0.60 1.00 0.80 
6 1.00 0.80 1.00 1.00 
7 1.00 1.00 1.00 1.00 
8 1.00 1.00 1.00 0.60 
9 1.00 1.00 0.80 1.00 

























En la tabla 3 se muestran los coeficientes V de Aiken de la dimensión de 
capacitación y aconsejamiento. En primera instancia, se observó que el ítem 22 presenta 
un valor de 0.60 en relación a la claridad del constructo. Por tal razón, el enunciado “En 
la iglesia me enseñan a testificar”, fue reemplazado por “En la iglesia me enseñan a 
compartir mi fe”. 
El ítem 23, presentó un valor de 0.60 en dominio del constructo, por lo cual, 
tomando en cuenta las observaciones, se cambió el enunciado “En la iglesia me ayudan a 
elegir una novia(o) ideal”, por “En la iglesia me orientan para elegir a la pareja ideal”. 
Por otra parte, el ítem 26 presentó un valor de 0.60 en congruencia del constructo, por lo 
que se optó por reemplazar el enunciado “El pastor ayuda a los jóvenes de la iglesia”, por 
“El pastor es comprensivo con los jóvenes de la iglesia”. Finalmente, los ítems 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 24, 25, 27, 28 y 29 no presentaron coeficientes por debajo de 0.80, lo que 
significa que estos reactivos fueron dados por válidos. 
Tabla 3 Análisis de validez de la dimensión aconsejamiento y capacitación 
 
Ítems V (cla) V(cong) V(cont) V(dcon) 
16 0.80 1.00 1.00 1.00 
17 1.00 1.00 1.00 1.00 
18 1.00 0.80 1.00 1.00 
19 0.80 1.00 0.80 0.80 
20 1.00 1.00 1.00 0.80 
21 1.00 0.80 1.00 1.00 
22 0.60 1.00 1.00 1.00 
23 1.00 1.00 1.00 0.60 
24 1.00 1.00 1.00 1.00 











28 1.00 0.80 1.00 1.00 




En la tabla 4 se apreciaron los coeficientes de la dimensión estilo de vida y estado 
anímico. El reactivo 32 presenta un valor de 0.60 en contenido del constructo, y 0.80 en 
dominio del constructo, por lo cual el enunciado “Consumos alcohol”, fue modificado 
por “Consumo alcohol o drogas”.  
Por otra parte, el ítem 40 presentó un valor de 0.60 con relación a la congruencia 
del constructo; por lo cual, se modificó el enunciado “Me desagradan los sermones que 
escucho”, por “Me desagradan los sermones que escucho en la iglesia”. 
Finalmente, los ítems 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 y 45 
presentaron coeficientes iguales o mayores a 0.80, lo que significa que estos reactivos son 
válidos y se encuentran bien enunciados. 
Tabla 4 Análisis de validez de la dimensión estilo de vida y estado anímico 
 
Ítems V (cla) V(cong) V(cont) V(dcon) 
30 1.00 1.00 1.00 1.00 
31 1.00 1.00 1.00 0.80 
32 1.00 1.00 0.60 0.80 
33 0.80 1.00 0.80 0.80 
34 1.00 1.00 1.00 0.80 
35 1.00 1.00 1.00 0.80 
36 0.80 1.00 1.00 1.00 
37 1.00 1.00 1.00 1.00 
38 1.00 0.80 1.00 1.00 











42 1.00 1.00 1.00 1.00 
43 1.00 1.00 1.00 1.00 
44 1.00 1.00 1.00 1.00 
45 1.00 0.80 1.00 1.00 
 
A continuación, se muestra el coeficiente de validez V de Aiken para toda la 
escala EPJA (tabla 5), llegándose a obtener la validez de contenido por ser los valores 




Tabla 5 Validez de contenido del instrumento 
 
Test V 
Forma correcta de aplicación y estructura 1 
Las opciones de respuesta son adecuadas, y están graduados 
satisfactoriamente 
1 
Orden de las preguntas establecido correctamente 0.80 
Contiene el test preguntas difíciles de comprender 1 
Contiene el test palabras difíciles de comprender 1 
Ítems se relacionan correctamente con la dimensión a la cual pertenecen 1 
Nº de jueces 5 
 
Análisis y selección de los ítems 
El instrumento, que fue corregido sobre la base a las observaciones hechas por los 
jueces, se aplicó a una muestra piloto conformada por 307 jóvenes adventistas de la 
ciudad de Chiclayo. 
Como resultado, se obtuvieron varios indicadores psicométricos para cada uno de 
los 45 ítems: correlación ítem-dimensión, saturación factorial y coeficiente alpha de la 
dimensión cuando se elimina el ítem. Luego del análisis, se mantuvieron solo aquellos 
reactivos que cumplieron los siguientes requerimientos de manera satisfactoria: (a) 
correlación ítem-dimensión mayor a 0.5, (b) coeficiente alpha (al eliminar el ítem) igual o 
inferior al de la dimensión, (c) saturación factorial en su dimensión mayor o igual a 
0.30.239 
A continuación, en la tabla 8, se puede observar que los ítems 4, 13, 14, 18, 21, 28 
y 34 no cumplieron los dos primeros requerimientos de manera simultánea, y que el ítem 
15 no cumplió el requisito mínimo de correlación ítem-dimensión.  
 
Tabla 6 Análisis estadístico de los reactivos 
 
                                                 
239Robert F. DeVellis, Scale Development: Theory and Applications, 40-104. 
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Ítems Alpha (si se elimina el ítem) Correlación 
Desarrollo espiritual y 
participación 
,865  
1 ,864 ,596 
2 ,861 ,586 
3 ,857 ,581 
4 ,878 ,298 
5 ,858 ,710 
6 ,865 ,608 
7 ,849 ,585 
8 ,862 ,656 























16 ,794 ,501 
17 ,749 ,517 
18 ,803 ,233 
19 ,713 ,535 
20 ,776 ,522 
21 ,812 ,183 
22 ,692 ,674 























30 ,723 ,527 
31 ,715 ,547 
32 ,717 ,563 
33 ,707 ,568 
34 ,791 ,188 
35 ,739 ,512 































Después de un breve análisis, se opta por mantener solo 37 ítems del test inicial, 
dado que cumplieron a cabalidad los dos primeros requerimientos. 
Resultado del estudio de fiabilidad 
La fiabilidad global de la escala y de sus factores se obtuvo por medio del 
coeficiente Alpha de Cronbach, que mide el índice de consistencia interna del 
instrumento. 
En la tabla 7 se aprecia que la consistencia interna global de la escala EPJA (37 
ítems) fue de ,860, lo cual indica que el instrumento tuvo un alto nivel de confiabilidad. 
Por otra parte, se puede ver que los puntajes de fiabilidad de los tres factores fueron 
aceptables, dado que sus valores fueron mayores de ,70.  
 
Tabla 7. Estimaciones de consistencia interna de la escala PJA 
 
Dimensiones Nº de ítems Alpha 
Desarrollo espiritual y participación 11 ,803 
Aconsejamiento y capacitación 11 ,845 
Estilo de vida y estado anímico 15 ,795 
Escala PJA 37 ,860 
 
Análisis Factorial Exploratorio (AFE) 
Para verificar la validez de la estructura interna de la escala EPJA, se procedió a 
realizar el análisis factorial exploratorio por medio del software SPSS 24. Las 
correlaciones entre los reactivos del test y entre las diferentes dimensiones son las que 
ayudan a establecer la validez del constructo. El AFE se usa comúnmente para determinar 
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el número de factores que componen la escala, mientras que el AFC se usa para 
corroborar en qué medida ciertos reactivos corresponden a una determinada dimensión.240  
En la tabla 8, se puede visualizar que los datos tuvieron una buena adecuación 
muestral, dado que existe una excelente correlación entre los datos (0.846), que están por 
encima de 0.50. Por otro lado, los datos de la matriz de correlación permiten aceptar la 
hipótesis de que la matriz de correlación no es una matriz de identidad (0.000), 
rechazando de esta manera la hipótesis nula. Por lo tanto, se considera apropiado llevar a 
cabo el análisis factorial exploratorio. 
 
Tabla 8. KMO y prueba de Bartlett 
 
Medida KMO de adecuación de 
muestreo 
Prueba de esfericidad de Bartlett 
.846 .000 
 
Dado a que la escala EPJA cumplió con los requisitos necesarios para realizar el 
AFE, se procedió a analizar cada ítem utilizando el método de estimación de 
componentes principales, así como el método de rotación varimax para tres factores fijos.  
En la tabla 9, se visualiza que casi todos los ítems puntúan en el factor o 
dimensión que les corresponde. Se observa que todos los reactivos de la dimensión 
aconsejamiento y capacitación ingresaron con pesos factoriales altos.  
Por otro lado, los reactivos de la dimensión estilo de vida y estado de ánimo 
ingresaron con pesos factoriales altos, excepto el ítem 43, que tuvo un peso factorial 
menor a 0.30, por lo que se decide eliminarlo. Así mismo, el ítem 6, de la dimensión 
                                                 
240Carmen Santisteban Requena, Principios de Psicometría (Madrid: Editorial 
Síntesis, 2009), 261. 
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desarrollo espiritual y participación, tuvo un peso factorial menor a 0.30, por lo que se 
decide eliminarlo también. 
Tabla 9. Matriz de factores rotados para tres factores 
 
Ítems Aconsej. y Cap. Est. Vid. y Est. A. Desar. Esp. y Part. 
p26 .752 .314  
p27 .747   
p16 .717   
p19 .706   
p17 .698   
p20 .634   
p25 .579   
p24 .546   
p23 .437   
p22 .369   
p29 .364   
p37  .709  
p36  .669  
p30  .624  
p33  .585  
p32  .573  
p45 .378 .571  
p40  .569  
p41  .518  
p35  .495  












p3   .761 
p5   .717 
p1   .711 
p2   .695 
p10   .654 
p11   .618 
p9 
p12 




p7   .490 
p8   .374 
p6   .279 
 
La escala final del constructo permanencia de jóvenes adventistas, está 
conformada por 35 ítems, distribuyéndose sus dimensiones de la siguiente manera: 
Tabla 10. Estructura final de la escala EPJA 
 









p16, p17, p19, p20, 
p22, p23, p24, p25, 
p26, p27, p29 
11 
Desarrollo Espiritual y 
Participación 
p1, p2, p3, p5, p7, p8, 
p9, p10, p11, p12 
10 
Estilo de Vida y Estado de 
Ánimo 
p30, p31, p32, p33, 
p35, p36, p37, p38, 
p39, p40, p41, p42, 
p44, p45 
14 
Total de ítems  35 
 
Instrumento mejorado 
Resultados del estudio de fiabilidad 
Luego que se analizó  el instrumento aplicado a la muestra piloto, se mejoró el 
instrumento, el cual fue aplicado a una muestra de 450 jóvenes adventistas de la ciudad 
de Chiclayo. Posteriormente, se ingresaron los datos al SPSS 24, con el propósito de 
obtener el índice de consistencia interna del instrumento por medio del Alpha de 
Cronbach.  
La consistencia global de la escala (35 ítems) en la muestra grande es de 0.893, 
que puede ser valorado como indicador de una alta confiabilidad. 
 La tabla 11, muestra que los puntajes de fiabilidad de los tres factores son 




Tabla 11. Estimaciones de consistencia interna de la escala PJA 
 
Dimensión Nº de ítems Alpha 
Aconsejamiento y Capacitación 11 ,861 
Desarrollo Espiritual y Participación 10 ,874 
Estilo de Vida y Estado de Ánimo 14 ,822 
Global 35 ,893 
 
Análisis Factorial Confirmatorio 
Antes de llevar a cabo el AFC, se procedió primero a realizar nuevamente el AFE. 
En el AFE se puede observar que cada reactivo guarda relación con su respectivo factor. 
Además, se aprecia que todos los pesos factoriales son mayores a 0.3. 
Tabla 12. Matriz de factores rotados 
 
Ítems Aconsej. y Cap. Desar. Esp. y Part. Est. Vid. y Est. A. 
p16 .770   
p17 .768   
p15 .723   
p14 .721   
p13 .701   
p18 .684   
p12 .646   
p11 .590   
p20 .588   
p19 .551   
p21 .366   
p3  .762  
p2  .705  
p1  .704  
p4  .700  
p5  .680  
p7 .385 .632  
p8 .450 .630  
p6 .368 .621  
p9 .459 .516  
p10  .426  











p25   .585 
p23   .578 
p32   .545 
p26   .541 
p22   .506 
p31   .497 
p33 
p35 
  .488 
.378 
p30   .334 
 
Posteriormente, se procedió a realizar el análisis factorial confirmatorio (AFC), 
para ello se consideraron todos los ítems del test mejorado, y como variables latentes las 








Los índices de ajuste obtenidos fueron RMSEA=0.049, TLI=0.943, CFI=0.962 y 
PNFI=0.803, los cuales indican un buen ajuste de los datos del modelo. Además, la 
relación chi-cuadrado/grados de libertad tiene un valor de 2.182, que al estar por debajo 
de 3 puede considerarse aceptable (tabla 13). 
 
Tabla 13. Resultados del AFC en el software AMOS 
 
CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 68 375.304 172 .000 2.182 
Baseline Comparisons 
Model 
NFI RFI IFI TLI 
CFI 
Delta1 rho1 Delta2 rho2 
Default model 0.893 0.886 0.973 0.943 0.962 
Parsimony-Adjusted Measures 
Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model 0.871 0.803 0.826 
RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model 0.049 0.040 0.052 0.001 
 
Instrumento EPJA final 
La escala EPJA final se muestra en el anexo 14, siendo la estructura del 
instrumento final para los constructos la siguiente: 
Tabla 14. Estructura de la escala EPJA final 
 







11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21 
11 
Estilo de vida y estado 
anímico 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 
14 
Desarrollo espiritual y 
participación 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 
 
103 
Total de ítems  35 
 
Norma de interpretación de las puntuaciones 
A fin de interpretar las puntuaciones directas, y poder conocer los niveles de 
firmeza en la fe por medio de dichos puntajes; se procedió a la distribución de los 
puntajes directos sobre la base a los valores percentilares. Además, se debe señalar que, a 
mayor puntaje, más firme en la fe se encuentra un joven adventista. 
A continuación, se presenta las normas interpretativas de la escala permanencia de 
jóvenes adventistas (EPJA). 
 








Est. de vida 




30 33,00 37,00 57,00 130,00 
70 42,00 47,00 66,00 151,00 
Media 36.68 41,55 60,01 138,24 
Desviación estándar 7,881 8,683 9,150 19,071 
 
Teniendo en consideración los valores percentilares (Pc 30 y Pc 70) para los 
puntos de corte, tanto del test en su totalidad como de cada uno de sus factores, se llegó a 
determinar los siguientes niveles de permanencia en de los jóvenes adventistas en la 
iglesia (tabla 16).  
 
Tabla 16. Categorías de la escala EPJA 
 
Nivel de Uso 
Puntuación directa 
Des. y Part. Acon. y Cap. Est. V. y A. Total 
Peligro de apostasía 0-33 0-37 0-57 0-130 
Medio firme en la fe 34-42 38-47 58-66 131-151 




Discusión de resultados 
El objetivo de la presente investigación fue la construcción y validación de un 
instrumento que fuera capaz de medir cuán firme en la fe se encuentra un joven 
adventista. A pesar que la Misión Peruana del Norte de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día, se ha estado buscando reducir la cantidad de jóvenes que abandonan la iglesia, aún 
no se había podido construir una escala psicométrica que pueda medir de manera 
satisfactoria este constructo, especialmente contar con un instrumento que pueda usarse 
en la costa norte del Perú, donde se encuentra una de las mayores poblaciones de jóvenes 
advetistas del Perú.  
Luego de haber realizado un metódico y exhaustivo análisis teórico de los datos 
empíricos, se pudieron establecer tres factores que componen el constructo permanencia 
de jóvenes adventistas: desarrollo espiritual y participación; aconsejamiento y 
capacitación; estilo de vida y estado de ánimo. Es importante señalar que durante el 
proceso de elaboración del instrumento, este sufrió diversos cambios, como la 
eliminación de ciertos ítems dado que no cumplían con los requerimientos básicos de 
fiabilidad y validez. 
Los requisitos técnicos de validez y confiabilidad de la escala PJA fueron 
evaluados, buscando que los resultados tengan relación con las características de la 
muestra a la que se le administró el instrumento. Estos requisitos fueron cumplidos a 
cabalidad, llevando a cabo diversos procedimientos que demuestren la valía científica de 
esta escala, y a la interpretación de sus puntajes. 
En la primera etapa, que tenía como fin el estudio piloto de las propiedades 
psicométricas de la escala PJA, se realizó en primer lugar el estudio de validez de 
contenido por criterio de jueces. Para cumplir con este objetivo se usó el coeficiente V de 
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Aiken para poder cuantificar los criterios de los 5 jueces que participaron de esta 
validación. También se evaluaron  los índices de fiabilidad de la escala y sus factores por 
medio del Alpha de Cronbach, y se llevó a cabo la validez de constructo por medio del 
análisis factorial exploratorio (AFE). 
Con relación a los resultados que se obtuvieron por el coeficiente V de Aiken, se 
procedió a reescribir nuevamente los ítems que presentaban observaciones de claridad, 
congruencia, contenido o domino del constructo, especialmente aquellos reactivos cuyo 
valor era menor a 0.80 en cualquiera de estos cuatro aspectos. Posteriormente, se aplicó 
el test a una muestra piloto, obteniéndose varios indicadores psicométricos para los ítems, 
y solo se mantuvo aquellos reactivos que tenían un correlación ítem-dimensión mayor o 
igual a 0.5, un coeficiente alpha igual o inferior al de la dimensión, y una saturación 
factorial en su factor por encima de 0.30. Con relación al resultado del coeficiente alpha 
de Cronbach de la muestra piloto, se obtuvo una alto índice de fiabilidad (α= ,860), luego 
de eliminar algunos ítems que no cumplieron los dos primeros requisitos. 
Para cumplir el tercer requisito, se realizó el análisis factorial exploratorio usando 
el método de estimación de componentes, y el método de rotación varimax para 3 
factores fijos, con los 37 reactivos restantes. Como resultado, se decidió  eliminar el 
reactivo 0.43, que tuvo un peso factorial menor a 0.30. Así mismo, se decidió  eliminar 
también el reactivo 6, ya que tuvo un peso factorial menor a 0.30. 
En la segunda etapa, que tuvo como finalidad el estudio confirmatorio de la 
escala, se obtuvo un coeficiente Alpha de Cronbach de 0.893, lo cual indica que el 
instrumento PJA presenta una alta consistencia interna. Además, cada dimensión también 
tuvo un alto índice de fiabilidad. 
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Subsiguientemente, se procedió a realizar el análisis factorial confirmatorio 
(AFC), puesto que una vez estimado el modelo es necesario evaluar su calidad. Para este 
fin se usaron los tres tipos estadísticos de bondad de ajuste: los de ajuste absoluto, los de 
ajuste relativo y los de ajuste parsimonioso. El ajuste absoluto, que es la relación chi-
cuadrado/grados de libertad resultó 2.182, que puede ser considerado correcto al estar por 
debajo de 3. En los indicadores de ajuste relativo se obtuvieron TLI=0.943 y CFI=0.962, 
los que indican un muy buen ajuste de los datos al modelo. Y el ajuste parsimonioso fue 
de PNFI=0.803, lo que indica un buen ajuste al estar cercano a 1. Cabe mencionar que el 
RMSEA=0.049, tiene un valor inferior a 0.05, lo cual indica un ajuste aceptable de los 
datos del modelo.  
Finalmente, se concluye que la escala EPJA es un  instrumento fiable y válido que 
puede usarse en el contexto social de la Misión Peruana del Norte y sus alrededores, dado 










CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 
De acuerdo con  los resultados presentados en esta investigación sobre la 
construcción de la escala permanencia de jóvenes adventistas (EPJA), se concluye: 
1. Con relación al objetivo general, se encontró que la escala EPJA posee 
adecuadas propiedades psicométricas. 
2. La validez de contenido de la escala EPJA alcanza niveles adecuados de 
significación estadística.  
3. Existe una buena consistencia interna de la escala, tanto a nivel de puntaje 
total (α= ,893), como en los diversos factores del instrumento, cuyos índices de fiabilidad 
son: estilo de vida y estado de ánimo (,822); desarrollo espiritual y participación (,874); y 
aconsejamiento y capacitación (,861). 
4. Existe validez de constructo, puesto que el modelo propuesto en el análisis 
factorial confirmatorio muestra adecuados índices de ajuste. 
5. La escala EPJA presenta normas de interpretación de los niveles de 










1. Al ser la EPJA un instrumento fiable y válido se propone emplear este 
instrumento para evaluar la permanencia de jóvenes adventistas en correlación con otros 
constructos del ámbito eclesial. 
2. Se propone usar la escala EPJA para implementar programas con relación a la 
permanencia de los jóvenes adventistas en la Misión Peruana del Norte. 
3. Se propone realizar modelos de ecuaciones estructurales en el campo eclesial 
tomando la escala EPJA como uno de los constructos a correlacionar. 
4. Se propone construir otras escalas o cuestionarios sobre la permanencia o 
apostasía, tomando como base la escala EPJA. 
5. Se propone hacer estudios con el instrumento EPJA a nivel de Asociación o 
Unión en el Perú, y validar el instrumento en países hispanohablantes. 
6. Se propone usar un muestreo probabilístico o aleatorio para construir y validar 
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ESCALA DE PERMANENCIA DE JÓVENES ADVENTISTAS 
 
I. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 
 
Llena los espacios en blanco o marque el número que corresponda a su respuesta. 
 
Edad: ……………  
 
Sexo: (1) Masculino (2) Femenino   
 
Estado civil: (1) Soltero(a)        (2) Casado(a)       (3) Divorciado(a)        (4) Viudo(a) 
 
Grado de estudios: (1) Sin Estudios  (2) Primaria  (3) Secundaria   
     (4) Superior técnico    (5) Superior universitario 
 
Situación laboral:  (1) Estudiante (2) Contratado(a)/Temporal   (3) Trabajo independiente 
     (4) Sin empleo  (5) Empleado(a)      (6) Jubilado 
 
Años de adventista: …………………..  
 
Número de familiares adventistas:  (1) Uno  (2) Algunos  (3) Muchos  (4) Ninguno 
 
Religión anterior a su bautismo: (1) Adventista (2) Católica  (3) Evangélica  (4) Ninguno 
         (5) Otra: ……………………………………….. 
  
Medio por la que conoció la Iglesia Adventista del Séptimo Día:  (1) Familiares (2) Amigos 




Aspecto que más contribuyó en su decisión de unirse a la Iglesia Adventista del Séptimo Día:  
(1) Familiares   (2) Amigos   (3) Literatura adventista   (4) Campaña de evangelismo   (5) Internet, radio y 
TV    (6) Educación adventista      (7) Otro:…………………………………………….. 
 
II. ESCALA FACTORES DE PERMANENCIA DE JÓVENES ADVENTISTAS (EPJA)  









Participo activamente en el 
programa de escuela sabática 
1 2 3 4 5 
2 
Participo activamente en el 
programa de culto divino 
1 2 3 4 5 
3 
Participo activamente en el 
programa de sociedad de jóvenes 
1 2 3 4 5 
4 
Participo activamente en las 
actividades de mi GP 
1 2 3 4 5 
5 
La Sociedad de jóvenes me 
mantiene activo en la iglesia 
1 2 3 4 5 
6 
La Sociedad de jóvenes me ayuda 
espiritualmente 
1 2 3 4 5 
7 
La Sociedad de jóvenes me ayuda a 
desarrollar mis talentos 




La Sociedad de jóvenes me entrena 
para dar testimonio de mi fe 
1 2 3 4 5 
9 
La Sociedad de jóvenes me enseña 
a servir 
1 2 3 4 5 
10 
Tengo el hábito de orar y estudiar 
la Biblia diariamente 
1 2 3 4 5 
11 
En la iglesia advierten a los jóvenes 
sobre los peligros de mantener 
relaciones sexuales antes del 
matrimonio 
1 2 3 4 5 
12 
En la iglesia me ayudan a afrontar 
mis problemas familiares 
1 2 3 4 5 
13 
En la iglesia me enseñan a ser un 
buen cristiano 
1 2 3 4 5 
14 
En la iglesia me capacitan en la 
defensa de mi fe 
1 2 3 4 5 
15 
En la iglesia me enseñan a 
compartir mi fe 
1 2 3 4 5 
16 
En la iglesia me orientan para 
elegir a la pareja ideal 
1 2 3 4 5 
17 
En la iglesia me preparan para 
formar un hogar feliz 
1 2 3 4 5 





En la iglesia me enseñan sobre las 
doctrinas bíblicas 
1 2 3 4 5 
19 
El pastor es comprensivo con los 
jóvenes de la iglesia 
1 2 3 4 5 
20 
Los ancianos o líderes se 
preocupan por mí 
1 2 3 4 5 
21 
El pastor se toma un tiempo para 
conversar y aconsejar a los jóvenes 
de la iglesia 
1 2 3 4 5 
22 
Tengo ganas de abandonar la 
iglesia 
1 2 3 4 5 
23 Me gusta bailar 1 2 3 4 5 
24 Consumos alcohol o drogas 1 2 3 4 5 













Asisto a la iglesia por amor a 
Cristo 
1 2 3 4 5 
27 
Me siento obligado a asistir a la 
iglesia 
1 2 3 4 5 
28 
Considero una pérdida de tiempo 
asistir a la iglesia 
1 2 3 4 5 
29 
Me avergüenzo de testificar mi fe a 
otras personas 
1 2 3 4 5 
30 
Me incomoda cuando un adulto me 
llama la atención en la iglesia 




Me desagradan los sermones que 
escucho en la iglesia 
1 2 3 4 5 
32 
En caso de abandonar la iglesia 
adventista me uniría a otra iglesia 
cristiana 
1 2 3 4 5 
33 Siento que la religión me limita 1 2 3 4 5 
34 
Siento vergüenza de ser adventista 
y de decirlo ante los demás 
1 2 3 4 5 
35 
Siento que la iglesia está atrasada y 
anticuada 
     
 
¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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